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V raziskovalno nalogo je bilo vključenih 52 plavalk, in sicer 30 mladink (letnik rojstva 2002 in 2001) 
ter 22 članic (letnik rojstva 1997 in starejše), ki se ukvarjajo s tekmovalnim plavanjem na državni, 
mednarodni, evropski in svetovni ravni. V diplomskem delu smo proučevali, kakšen je odnos med 
športnicami in trenerjem v plavanju, ali prihaja do psihičnih in fizičnih zlorab ter spolnega 
nadlegovanja mladih športnic, kako pogosto plavalke doživljajo naštete vrste nasilja, odziv plavalk 
na naštete vrste nasilja, zavedanje plavalk o nasilju v športu ter katera kategorija plavalk je bolj 
podvržena trenerjevemu nasilju. 
 
Vse podatke smo pridobili s pomočjo deskriptivne raziskovalne metode. Za merski instrument 
smo uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa ter razdeljen na 6 delov. 
Dobljene podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS 20 (SPSS Inc., ZDA) 
in z Microsoft Excelom (Microsoft, Washington, ZDA).  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo plavalke članske kategorije boljše medosebne odnose s 
trenerjem, vendar pa so plavalke mladinske kategorije s trenerjem bolj zadovoljne, saj ga večina 
od njih ne bi zamenjala. Med treningi in tekmovanji prihaja do psihičnih ter fizičnih zlorab pri 
obeh kategorijah, vendar pa nismo zaznali statistično pomembnih razlik med kategorijama. 
Rezultati analize te raziskave so tudi pokazali, da plavalke nadaljujejo s treningi ter tekmovanji 
kljub poškodbi ter bolečini, vendar iz analize nismo zasledili statistično pomembnih razlik med 
kategorijama. Tako pri plavalkah članske kategorije kot pri plavalkah mladinske kategorije ne 
prihaja do spolnega nadlegovanja s strani trenerja. Odziv plavalk na vrste nasilja je pokazal, da 
plavalke mladinske kategorije doživljano psihično nasilje najpogosteje poskušajo odmisliti, 
medtem ko plavalke članske kategorije največkrat trenerju povedo, da je ta način napačen. Tako 
mladinke kot članice znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter psihičnim in fizičnim 
nasiljem in znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost in kdaj za spolno nadlegovanje. Vendar so 
rezultati analize pokazali, da sta obe kategoriji plavalcev in plavalk premalo ozaveščeni, da se v 
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The research thesis included 52 female swimmers, namely 30 female juniors (born in 2002 and 
2001) and 22 female seniors (born in 1997 and older) engaged in competitive swimming at 
national, international, European, and world level. In the graduation thesis, we examined the 
relationship among female athletes and coach in swimming, whether there exist psychological 
and physical abuses and sexual harassment of young female athletes, how often female 
swimmers experience these type of violence, reaction of female swimmers to these types of 
violence, awareness of female swimmers of violence in sport, and which category of female 
swimmers is more prone to the coach’s violence. 
 
All the data were obtained on the basis of descriptive research method. We used a questionnaire 
as a measuring instrument, which consists of closed-type questions and is divided into 6 parts. 
The obtained data were analysed with IBM SPSS 20 statistical program (SPSS Inc., ZDA) and 
Microsoft Excel (Microsoft, Washington, ZDA).  
 
The results of the survey revealed that female swimmers of the senior category have better 
interpersonal relationships with coach. However, female swimmers of junior category are more 
satisfied with coach, since the majority of them would not replace the coach. During trainings, 
psychological as well as physical abuses occur in both categories, but there were no statistically 
significant differences detected among the categories. The results of the analysis of this survey 
also revealed that female swimmers continue with trainings and competitions despite injury and 
pain, but based on the analysis we did not detect statistically significant differences among the 
categories. There is no sexual harassment of the female swimmers in senior as well as junior 
category. The response to the violence types revealed that female swimmers of junior category 
most often try to disregard the experienced psychological violence, whereas female swimmers 
of the senior category most often tell the coach that this is not the right way. Junior athletes as 
well as senior athletes can distinguish among the coach’s methods of work and psychological and 
physical violence, and can distinguish between affection and sexual harassment. However, the 
results of the analysis revealed that both categories of male and female swimmers are not 
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V športu so športniki, zaradi prizadevanja po doseganju vrhunskih rezultatov, vedno bolj 
izpostavljeni fizičnim in psihološkim skrajnostim. Pogosto pa te skrajnosti zabrišejo tanko mejo 
med treningom in zlorabo oz. nasiljem v športu. Lipošek in Doupona Topič (2014) navajata, da 
proces treninga postaja vse bolj zapleten ter dinamičen, zato je trener ključna oseba v športnikovi 
karieri, predvsem takrat, ko v njunem odnosu prihaja do tesnejšega medosebnega stika zaradi 
skupnih ciljev in želje po dobrih rezultatih. 
 
Športniki v svoji karieri razvijejo veliko medosebnih odnosov, najbolj poudarjen pa je odnos med 
športnikom in trenerjem. Največkrat je trener odgovoren za uspešno športno pot svojega 
varovanca, prav tako pa lahko tudi za prekinitev kariere. Kakovost odnosa je močno povezana z 
motivacijo športnika ter posledično z uspešnostjo na tekmovanjih. Pogosti konflikti pa vodijo do 
razlogov za prekinitev športne poti. Kakovost odnosa se kaže v t. i. kriznih situacijah, ko je športnik 
psihično preobremenjen, dvomi o sebi in potrebuje nekoga, ki mu lahko zaupa in verjame v 
njegovo moč. Trenerji, ki so vzpostavili dober odnos, bodo svojim športnikom lažje pomagali, da 
prebrodijo krizne situacije. Trenerjev odnos s športnikom vpliva predvsem na športnikov 
emocionalni in socialni razvoj. Dogaja pa se, da trener svojo avtoriteto tudi izrablja, pri čemer 
govorimo o primerih zlorab in nasilja s strani trenerjev, ki se v zadnjem času izrazito povečuje 
(Tušak, Misja in Vičič, 2003). 
 
Nasilju v športu so v veliko večji meri kot moški športniki izpostavljene športnice, še posebej 
neozaveščena mlada dekleta. V primeru, ko je trener moškega spola, gre lahko za pristope, ki so 
nesprejemljivi ter posegajoči v osebno integriteto športnic (Doupona Topič in Petrović, 2000). 
Definicija nasilja v športu je največkrat opredeljena kot vzorec fizičnega, spolnega, čustvenega ter 
malomarnega ravnanja s strani trenerja, ki izhaja iz dejanske ali potencialne škode za športnika 
(Kerr in Stirling, 2008, v Kerr, 2010).  
 
 
1.1 Odnos trener-športnik 
 
Vrhunski šport je dandanes v velikem razvoju in še vedno doživlja številne razvojne spremembe, 
saj postaja kompleksnejši in dinamičen, njegovo delovanje pa je predvsem odvisno od trenerja. 
Odnos med športnikom in trenerjem ima pozitivne in negativne posledice na proces treniranja, 
je izredno pomemben dejavnik, ki se pogosto zanemarja. Vloga trenerja je pomembna in hkrati 
poudarjena, saj ima močan vpliv na člane skupine, njihovo vedenje, motivacijo, psihofizično 
pripravo in ima veliko vlogo pri razvoju in uspešnem delovanju športnika. Trener poleg 
načrtovanja in izvajanja skrbi tudi za dobre medosebne odnose v športni ekipi. S poznavanjem 
pomena različnih dejavnikov je lažje razumeti kompleksnost odnosa trener-športnik (Jakše, 
2005). 
 
Trener je torej pomemben dejavnik na poti do športnikovega uspeha. Tušak in Tušak (2001) 
trenerja najprej označujeta kot učitelja, pedagoga, vzgojitelja, ki poučuje in vzgaja ter zna 
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komunicirati in s posredovanjem informacij doseže, da ga športniki razumejo. Tako lahko 
vzpostavi dobro sodelovanje z njegovimi varovanci. Športniki potrebujejo zaupanje do trenerja, 
saj jim le-ta lahko pomaga, če se znajdejo v stiski. Razvoj odnosa med trenerjem in športnikom 
ima več faz. Prva faza, ki ji lahko rečemo faza spoštovanja in avtoritete, je tista začetna faza, kjer 
tekmovalci spoštujejo trenerja in mu zaupajo, on pa skuša vzpostaviti neke vrste avtoriteto. V 
srednji fazi, fazi navezanosti, prihaja do tesnejšega odnosa med tekmovalcem in trenerjem zaradi 
skupnega dela, ciljev in interesov ter zaradi časa, ki ga preživijo skupaj. Tesnejši odnos je v zadnji 
fazi, fazi konfliktnega odnosa, ogrožen, saj se začnejo pojavljati različne konfliktne situacije, ki se 
velikokrat združijo s tekmovalčevo neuspešnostjo v športu. Od trenerja taka faza zahteva veliko 
razumevanja in potrpežljivosti. Če to fazo tako trener kot športnik uspešno prebrodita, se 
najverjetneje izoblikuje neka vrsta partnerskega odnosa. Kljub takemu odnosu pa bo športnik 
lahko sprejemal le takega trenerja, ki ima veliko znanja in informacij ter bo znal zadostiti stalnim 
dvomom, vprašanjem in zahtevam po izboljšanju, ki jih športnik doživlja. 
 
Kakovost medosebnega odnosa med trenerjem in športnikom je odvisna od mnogih dejavnikov. 
Tušak, Misja in Vičič (2003) poudarjajo, da je potreben vsestranski pristop, ki združuje in upošteva 
dejavnike športnika, trenerja, interakcijo in situacijo, saj so le-ti med seboj prepleteni in 
soodvisno povezani. K odnosu veliko prispeva tudi športnik, saj bo odnos uspešen samo takrat, 
kadar prihaja do zadovoljstva iz obeh strani.  
 
Dejavniki s strani trenerja: 
 trenerjeva osebnost, 
 strokovna usposobljenost, 
 inovativnost 
 komunikativnost, 
 slog vodenja, 
 emocionalna kontrola, 
 motivacija. 
 
Dejavniki s strani športnika: 
 športnikova osebnost, 
 izbrana športna panoga, 
 starost in izkušnje športnika, 
 spol športnika. 
 
Kajtna in Barić (2009) sta v raziskavi, ki je bila narejena, opisali psihološke značilnosti trenerjev 
uspešnih ter manj uspešnih športnikov v individualnih ter ekipnih športih. Raziskava deli trenerje 
v dve skupini, in sicer se razlikujejo v dveh razsežnostih. Prva skupina je zaradi povezav z 
demokratičnimi slogi vodenja in usmerjanjem bolj v odnose kot na dane naloge in zahteve ter 
manjše učinkovitosti imenovana vodstvena skupina. Druga skupina pa je na podlagi slabega 
nadzora, odsotnosti prizadevanja za doseganje ciljev imenovana liberalnost. Pri njej gre za večjo 




Trenerji uspešnejših športnikov so veliko bolj osredotočeni na svoje občutke in potrebe ter 
vključujejo tudi druge v ta proces. Medtem ko trenerji manj uspešnejših športnikov niso toliko 
vključeni v same medosebne odnose, saj so veliko bolj osredotočeni na nalogo. Njihova 
komunikacija s športniki je vprašljiva.  
 
Raziskava potrjuje, da trenerji, ki spoštujejo svoje športnike, spoštujejo njihovo mnenje ter so 
zainteresirani, da zadovoljijo njihove potrebe, imajo več možnosti, da razvijejo dobre odnose z 
njimi. To pozitivno vpliva predvsem na motivacijo športnika, komunikacijo med njima ter 
uresničevanje skupnih ciljev in doseganje vrhunskih rezultatov (Barić, 2007). Dobri medosebni 
odnosi med trenerjem in njegovim športnikom med drugim tudi pozitivno vplivajo na celoten 
razvoj športa (Taylor in Wilson, 2005). 
 
 
1.1.1 Odnosi plavalnih trenerjev s svojimi športniki 
 
Kljub nekaterim skupnim značilnostim, ki jih športniki imajo, je vsak posameznik individualna 
osebnost in zahteva od trenerja, da pristopa individualno, saj športniki pogosto različno dojemajo 
trenerjevo obnašanje. V individualnih športih, kot je plavanje, je več priložnosti za vzpostavitev 
osebne komunikacije ter globljih medosebnih odnosov.  
 
Medosebni odnos lahko delimo na tipični in atipični, pri čemer tipični odnos ne predstavlja nič 
več kot športno sodelovanje, atipični odnos pa med trenerjem in športnikom vzpostavi nekakšno 
povezavo, ki jo lahko predstavlja družina, izobraževanje, romantičen odnos ... Oba medosebna 
odnosa sicer podpirata skupno razumevanje in medsebojno sodelovanje, ki temelji na zaupanju, 
spoštovanju, izmenjavi informacij ter doseganju skupnih ciljev, a so atipični odnosi veliko bolj 
kompleksni ter zahtevni in lahko privedejo do konfliktov (Taylor in Wilson, 2005). 
 
Plavanje je individualen šport, ki zahteva in združuje vse potrebne trenerjeve spretnosti za 
vodenje samega trenažnega procesa ter tudi za izoblikovanje pomembnih medosebnih odnosov 
med trenerjem in plavalcem, ki se kažejo pri vlaganju truda, časa in energije za dosego vrhunskih 
rezultatov. Plavalci potrebujejo trenerja, ki odkriva in razvija talente, prepozna, kaj je za plavalce 
najboljše, pri čemer pa je nujno, da se med trenerjem in plavalcem vzpostavi dialog, saj je uspeh 
plavalca na tekmovanju predvsem odvisen od zgoraj omenjenih odnosov ter vlaganja truda in 
časa (Lipošek in Doupona Topič, 2014). 
 
Pomembno je, da trener plavalcu pomaga obdržati prav tako interes kot motivacijo za delo in 
napredek ter da se izogne ekstremnim situacijam. Z vzgajanjem in razvijanjem plavalčevih 
sposobnosti spodbuja notranjo klimo in pozitivne odnose. Spodbuja ga lahko z avtonomijo, tako 
da pusti, da se izraža in poizkuša nove stvari. Če pa se odloča namesto njega in mu ne da možnosti 
svojih odločitev, ga spodbuja pod kontrolo. Način, ki ga bo izbral trener, vpliva tudi na motivacijo 
športnika, ki je lahko pozitivna ali negativna.  
Medsebojna interakcija med plavalcem in trenerjem razvija skupne cilje, prepričanja, vrednote, čustva, 
vedenje in konflikte. Prav tako pa imajo plavalci med seboj različne zahteve, kaj pričakujejo od trenerja, 
pri tem mislimo sodelovanje ter znanje, s katerim bodo postali uspešni, nekoga, ki mu lahko zaupajo, ki 
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razume njihove dobre in slabe lastnosti in jim bo pomagal uresničiti sanje. Obratno pa trenerji 
pričakujejo od plavalcev trdo delo, odločnost za napredek, motivacijo in željo po uspehu. Med 
pričakovanji trenerja in plavalca tako obstajajo razlike, ki ob dobrih odnosih in kompatibilnosti lahko 
privedejo do odstopanj, ki za obe strani predstavljajo izziv (Taylor in Wilson, 2005). 
 
Na podlagi medosebne interakcije, bližine, skupnih ciljev ter dopolnjevanja med plavalci in 
trenerjem je bila narejena raziskava, pri kateri je sodelovalo pet plavalcev švicarske plavalne 
reprezentance. Philippe in Seiler (2006) sta kot cilj raziskave navedla preučevanje kakovosti 




 medosebna interakcija, 
 dopolnjevanje.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da so plavalci enotnega mnenja, da je vzpostavitev afektivnih 
odnosov s trenerjem pomembno, saj ta vrsta bližine dovoli plavalcem, da ustvarijo občutek 
povezanosti in poznanosti z drugo osebo, kar privede do boljšega razvoja športnika. Plavalci se 
strinjajo, da je dober odnos s trenerjem tisti, ki temelji na spoštovanju, samospoštovanju, 
medosebnem razumevanju ter je to vrsta odnosa, ki omogoča, da se športnik razvija.  
 
Prav tako so plavalci opredelili odnos s trenerjem kot kombinacija profesionalnega odnosa in 
prijateljskega razmerja, s poudarkom na komunikacijskih sposobnostih trenerja. Po mnenju 
plavalcev je svetovanje glede plavalne tehnike sicer ključnega pomena, vendar naj bi bil idealen 
trener tisti, ki jim zna prisluhniti, razumeti potrebo vsakega od njih in jih je tudi sposoben voditi, 
podpirati ter jih opozarjati na delavno učinkovitost. V raziskavi se je izkazalo, da je komunikacija 
s trenerjem tista, ki ima namen reševanja težav, ki nastanejo zaradi nesoglasij.  
 
Po mnenju plavalcev je uspeh v športu povezan s postopkom določanja skupnih ciljev. Plavalci se 
torej skupaj s trenerjem osredotočijo na cilje v sezoni, vendar je končna odločitev športnikova. 
Pri tem enotno poudarjajo pomen spoštovanja vloge, ki jo imata s trenerjem. Trener sicer sestavi 
treninge, popravlja tehniko plavalca ter mu svetuje, vendar je odgovornost tudi na plavalcih. Sami 
se odločajo, kaj je dobro zanje in kaj ne. Tako se športnik nauči sprejemati odgovornost zase 













1.2 Nasilje v športu 
 
Nasilje predstavlja resno družbeno problematiko, uveljavlja pa se tudi v športu. Vse bolj pogosto 
se vzorci nasilja, ki smo jim vzpostavljeni v vsakdanjem življenju, odražajo v športu, saj postaja 
zmaga vse pomembnejša. Ena glavnih pojavnih oblik nasilja v športu je nasilje s strani trenerja 
pred, med ali po treningu in tekmovanju (Petrović in Doupona, 1996). 
 




 ter spolno nasilje oz. spolno nadlegovanje. 
 
Psihično vključuje grožnje s pretepanjem, posmeh glede videza, navad, inteligentnosti… K 
fizičnemu nasilju prištevamo pretepanje, porivanje, klofutanje. Oblika nasilnega vedenja spolne 
narave pa je spolno nasilje oz. spolno nadlegovanje (Klemenc in Pahor, 2000, v Doupona Topič, 
2004). 
 
Vertommen idr. (2015) so na Nizozemskem ter v Belgiji raziskali nasilje nad otroci v športu, in 
sicer so v raziskavo vključili več kot 4000 odraslih, ki so pred svojim dopolnjenim 18. letom 
obiskovali organizirane športne dejavnosti. S pomočjo namensko sestavljenega spletnega 
vprašalnika so bili anketirani o izkušnjah v otroštvu s psihičnim, fizičnim ter spolnim nasiljem, ki 
so ga doživljali med obiskovanjem organizirane športne dejavnosti. Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz štirih delov, prvi je bil namenjen demografskim podatkom anketirancev ter 
opisovalnemu delu, kjer so udeleženci raziskave opisovali razvoj kariere do 18. leta starosti. 
Naslednji trije deli so preverjali izkušnje s športom v otroštvu, kjer so se avtorji članka osredotočili 
na psihično nasilje, ki vključuje verbalno zastraševanje, pretirano negativne komentarje o 
uspešnosti ali telesu, grožnje. Preverjalo se je tudi fizično nasilje, in sicer prisiljeno pretreniranost 
ter spolno nasilje, ki vključuje spolno nadlegovanje in zlorabe. Rezultati raziskave so pokazali, da 
je kar 38 % anketirancev poročalo o izkušnjah s psihičnim nasiljem, 11 % se je v svojem otroštvu 
pri športni dejavnosti srečalo s fizičnim nasiljem, 14 % je doživelo izkušnjo spolnega nasilja. Ker 
se dandanes še vedno pogosto dogaja, da ukvarjanju s športom pripisujemo samo dobre lastnosti, 
in ker se oblikovalci športne politike bolj osredotočajo na to, da je športna dejavnost dostopna 
ter brez poškodb, kot pa na samo varnost pred nasiljem in zlorabo, so avtorji članka enotnega 
mnenja, da je treba športnike ozavestiti, da se nasilje v športu dogaja. 
 
 
1.2.1 Psihično nasilje 
 
Splošno je znano, da uspeh v tekmovalnih športih zahteva visoko stopnjo psihološke trdnosti in 
odločnosti, vendar pa je razširjena tudi možnost za čustveno zlorabo mladih športnikov, še 
posebej športnic. Enotne opredelitve psihičnega nasilja ni, saj se prepleta z ostalima dvema 
oblikama nasilja, vendar pa se prepoznava v oblikah žalitev, zmerjanja, ignoriranja, čustvene 
brezbrižnosti itd. (Brackenridge, Fasting, Kirby in Leahy, 2010). 
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Psihična zloraba se v športu nanaša in je opredeljena z vzorcem namernega nefizičnega vedenja, 
usmerjenega v športnika s strani katere koli osebe, ki deluje v tem kritičnem odnosu in lahko vodi 
ali povzroči čustveno škodo (Stirling in Kerr, 2008). 
 
Da odnos med trenerjem in športnikom lahko definiramo kot psihično nasilje, morajo biti 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 
 
 pojavi se vedenje, ki izraža ponižanja, grožnje, omalovaževanja, izkoriščanja v odnosu trener-
športnik in je škodljivo za športnikovo čustveno počutje, 
 
 vzorec škodljivega vedenja s strani trenerja se pojavlja večkrat in je redno prisoten v 
trenažnem procesu, 
 
 pojavi se vedenje, ki vpliva na športnikovo potrebo po varnosti in zaupanju tako, da športnik 
ne zmore več zaupati, 
 
 vedenje je namerno in usmerjeno v športnika z namenom, da mu povzroči čustveno škodo 
(Kerr in Stirling, 2012). 
 
Načini psihičnega nasilja, ki jih športniki doživljajo znotraj odnosa trener-športnik, vključujejo 
različne oblike verbalnega vedenja, kot so zasmehovanje, ponižanje, zmerjanje. Prav tako pa 
športniku škodujejo namerno ignoriranje, nezagotavljanje povratne informacije ter 
neupoštevanje športnikovih potreb. Posebna oblika psihičnega nasilja pa je fizično vedenje, ki se 
izraža preko metanja športnih pripomočkov in poškodovanja le-teh, kar posledično vpliva na 
športnikovo čustveno počutje.  
 
Preiskave zlorab na področju športa kažejo, da je psihično nasilje najpogostejša pojavna oblika 
nasilja v športnem okolju. Veliko športnikov je poročalo, da se je psihično nasilje, doživljano v 
času športne kariere, bolj odražalo šele po končanju le-te. Zato je bila na tem področju narejena 
raziskava, ki je opredelila zaznane posledice psihične zlorabe nad športnikom s strani trenerja 
(Stirling in Kerr, 2013). Raziskava se je osredotočila na izkušnje s psihično zlorabo pri vrhunskih 
športnikih v okviru odnosa trener-športnik ter na možne učinke takšnih zlorab na športnikovo 
psihično počutje ter uspešnost v športu in izobrazbi. Sodelovalo je 14 nekdanjih vrhunskih 
športnikov iz različnih športov, starih od 17 do 28 let. Podatki o opaženih učinkih izkušenj s 
psihičnim nasiljem v odnosu trener-športnik so razdeljeni v tri širše kategorije. Zaznavanje 
psiholoških učinkov, zaznavanje učinkov na trening ter zaznavanje učinkov na nastopu.  
 
Zaznani psihološki učinki: 
 slabo razpoloženje, 
 jeza, 
 nizka samozavest, 





Zaznani učinki na trening: 
 povečana motivacija (zaznana dva primera – športnik poizkuša iti čez sebe), 
 zmanjšano uživanje na treningu, 
 oslabljenost, 
 težave s tehniko. 
 
Zaznani učinki na nastop: 
 postopno znižanje uspešnosti, 
 izboljšana zmogljivost (zaznan en primer – športnik gre čez svoje zmogljivosti). 
 
Raziskava opisuje zaznane negativne psihološke učinke na športnika pri izkušnjah s psihično 
zlorabo, ki pomembno vplivajo na športnika, trening in na končni rezultat pri nastopu (Stirling in 
Kerr, 2013).  
 
 
1.2.2 Fizično nasilje 
 
Fizična zloraba je ena najbolj prepoznanih oblik nasilja in je opredeljena kot poškodovanje ali 
grožnje s poškodovanjem, pri čemer stori to oseba, ki je na položaju moči in zaupanja. Fizično 
nasilje prepoznamo po: 
 klofutanju,  
 udarjanju,  
 brcanju,  
 vlečenju za lase,  
 porivanju 
 in tudi čezmernemu treningu, ki služi kot oblika kazni 
(Doupona Topič, 2004). 
 
Proces treninga naj ne bi povzročal pretirane bolečine, saj preseganje smernic v športu poveča 
tveganje za nastanek dolgotrajnih poškodb, ki so lahko nevarne za športnikovo zdravje. Velikokrat 
se zgodi, da se v športu začnejo pojavljati neobičajni vedenjski vzorci trenerjev, ki so lahko za 
športnika škodljivi in jim povzročijo telesne poškodbe. Takšni treningi, kjer je športnikovo zdravje 
v nevarnosti, vključujejo nadzor telesne teže, izpostavljenost napravam za intenzivno potenje ter 
pomanjkanju prehranjevanja zaradi izgube telesne teže. Pri športih, kjer je pomemben poudarek 
na eleganci ter videzu, se fizično nasilje izvaja kot manipulacija z videzom športnika ter z uvedbo 
prehranskih omejitev. Posledice takšnega ravnanja so pri mladih dekletih lahko zelo hude ter 
vodijo v športno triado. Prav tako na športnikovo zdravje vplivajo posledice neupoštevanja 
športnikovih poškodb in bolečin ter med trenerji največkrat izvedeno prisiljeno treniranje in 
tekmovanje s poškodbami (Brackenridge idr., 2010). 
 
Pinheiro, Pimenta, Resende in Malcolm (2014) so v raziskavi o nasilju pri portugalskih ritmičnih 
gimnastičarkah opredelili področje telesne zlorabe oz. nasilja nad športnicami med treningi in 




 nadzor telesne teže in 
 prisiljeno treniranje in tekmovanje s poškodbami. 
 
Ker za ritmično gimnastiko že na splošno velja, da ima poudarek na videzu in eleganci pri gibanju, 
so mlade športnice pogosto podvržene pritisku trenerjev, ki nenehno nadzorujejo in določajo 
njihovo telesno težo. To se še posebej dogaja pred tekmovanji, ko jih trenerji tudi verbalno in 
čustveno zlorabljajo z uporabo žaljivk in vpitjem, da bi jih spodbudili, vendar se pri tem ne 
zavedajo posledic le-tega. Izkoriščanje in zloraba se po mnenju avtorjev kaže tudi skozi pritisk, ki 
ga trener izvaja nad športnico takrat, ko je poškodovana ali pa čuti bolečino, saj od nje pričakuje 
nadaljevanje treninga in tekmovanja kljub bolečinam. S tem se športnice srečujejo s tveganjem 
dolgoročnih poškodb, ki so trajne in imajo lahko posledico na njihovo zdravje. Poleg omenjenih 
področij se večina mladih športnic srečuje tudi s telesnim kaznovanjem zaradi nepopolno 
opravljenega treninga. Iz študije je razvidno, da pogosto prihaja do fizičnih in psihičnih zlorab 
mladih športnic v profesionalnem športu, medtem pa se športnice same tega sploh ne zavedajo, 
saj se čez leta treninga naučijo upoštevati te oblike izkoriščanja ter jim takšne zlorabe 
predstavljajo normalni trenažni proces, v katerega so vključene (Pinheiro idr., 2014). 
 
Fizično nasilje v športu vključuje tudi t. i. kaznovanja kot že prej omenjeni čezmerni trening, ki 
služi kot oblika kazni za športnika. Trenerji pogosto kaznujejo športnike z dodatnim težkim 
kondicijskim treningom, ki vključuje različno zahtevne vaje (sklece, sprinti…) ali pa z dodatnimi 
ponovitvami serij zahtevane naloge (Battaglia, 2015). Kanadski center za etiko v športu (CCES, 
2013) je opredelil obliko fizičnega kaznovanja kot kakršno koli dejavnost ali vedenje, ki ga trener 
od športnika zahteva, zaradi slabe športne izvedbe zahtevane naloge in športniku povzroča 
fizično bolečino, neugodje ali ponižanje. Takšna oblika kaznovanja nima povezave s športno 
zmogljivostjo in ni namenjena izboljšanju zmogljivosti v športu ter športnik sam ni privolil v 
ukvarjanje s takšno dejavnostjo. Posledice takšnega kaznovanja v športu so vidne v uničenem 
odnosu med trenerjem in športnikom, povzročajo povečanje strahu pred neuspehom, 
anksioznost ter slabo vplivajo na moralni razvoj športnika (Battaglia, 2015).  
 
V študiji (Battaglia, 2015), ki je bila narejena v Kanadi in katere je bil namen bolje razumeti 
interpretacijo fizičnega kaznovanja v hokeju, je sodelovalo 12 mladih hokejistov, starih od 11 do 
13 let. Študija se je predvsem osredotočala na izvor kazni ter na odziv športnikov na takšno 
kaznovanje, pri čemer so mlade športnike spraševali o določeni kazni in kako pogosto uporabljajo 
takšno kaznovanje hokejski trenerji. Študija opiše največkrat uporabljene oblike kaznovanja v 
hokeju: sedenje na klopi namesto treninga ali tekme ter opravljanje dodatnih kazenskih vaj 
(sklece, »samomori«, drsanje). Pri kaznovanju z dodatnimi vajami mora sodelovati celotna ekipa. 
Prav tako so športniki kot največkrat izvedeno obliko kaznovanja navedli čiščenje ploščkov in 
menjavo položajev v igri. Kot razloge za kaznovanje pa študija navede slabo igro, napake pri 








1.2.3 Spolno nasilje oz. spolno nadlegovanje 
 
Spolno nadlegovanje je precej nova tema, ki jo povezujemo z intimnostjo in zasebnostjo, zato 
nam je o njej neprijetno govoriti ali pa se o njej sploh ne govori, saj gre za dejanja, ko se v zameno 
za spolne usluge ponuja pridobitev kakšnih ugodnosti, ali za ravnanja, ki ustvarjajo delovno okolje 
sovražno, žaljivo ter prizadeto osebo ovirajo pri opravljanju dela (Doupona Topič, 2004). 
 
Brackenridge (2001) razlikuje med spolnim nadlegovanjem in spolno zlorabo. Spolno 
nadlegovanje označuje kot neželeno spolno privlačnost, ki vključuje opolzke komentarje, 
stiskanje, dotikanje, poljubljanje, šale na račun spolnosti itd. Medtem pa spolno zlorabo definira 
kot nagovarjanje k sodelovanju v spolna dejanja. 
 
Pri razpravljanju o spolnih zlorabah Brackenridge dodaja, da je spolna zloraba, ki jo trenerji 
izvedejo nad svojimi športnicami, dokazano primerljiva z družinskim krvoskrunstvom, saj naj bi 
se odnos trener-športnica štelo kot razmerje oče-hči. Zaradi trenerjeve investicije energije in časa 
v oskrbo športnic, predvsem pa zaradi zaupanja v odnosu, mlada dekleta velikokrat v svojem 
trenerju vidijo očeta in prijatelja. Tako postanejo ranljiva in emocionalno navezana nanj, kar pa 
lahko trener zaradi lastnih koristi tako stanje športnice izkoristi. Ker je športnice strah, da bodo 
izgubile stik z njim, trenerju to lahko zagotovi potrebno molčečnost. 
 
Včasih je težko določiti, kaj točno spolno nadlegovanje vsebuje ter kdaj lahko trenerjevo 
obnašanje do športnic definiramo kot nadlegovanje. Prav zato, ker meja nadlegovanja ni 
natančno določena, je velikokrat odvisna predvsem od individualne interpretacije. Če športnik do 
trenerja čuti kakršno koli napetost, je dotikanje športnika pri podajanju navodil na splošno 
neprimerno, prav tako na takšno dotikanje lahko vplivata lokacija aktivnosti ter stopnja golote – 
dresi, kopalke … (Nielsen, 2001, v Doupona Topič, 2004). 
 
Pri raziskovanju spolnega nadlegovanja je bila narejena študija (Naomi in Ronit, 2001) s 
študentkami z univerze Zinman in instituta za šport Wingate v Izraelu ter z ženskimi trenerji, ki so 
sodelovali pri treniranju na prej omenjenem institutu. Analize temeljijo na vprašanju, katera 
obnašanja trenerjev športnice pojmujejo kot spolno nadlegovanje. Med študentkami z univerze, 
ki so sodelovale v raziskavi, je bilo 54,5 % aktivnih športnic, druge športnice pa trenutno niso bile 
aktivne v športu, ampak so obiskovale iste interesne dejavnosti. Študija je pokazala, da obstaja 
okvirna meja, kdaj se v odnosu trener-športnica določena dejanja štejejo kot spolno 
nadlegovanje. Sodelujoče aktivne športnice v raziskavi so menile, da so fizični stiki med trenerjem 
in športnikom pričakovani in tudi v športu potrebni, medtem ko nešportnice menijo, da se to 
šteje k nadlegovanju, saj naj bi bilo včasih dotikanje nepotrebno. Vsi sodelujoči pa so prepričani, 
da mejo predstavlja strmenje v športničine prsi, poljubljanje športnice ter trenerjevo 
nagovarjanje za srečanja. Rezultati kažejo, da le 15 % študentk meni, da je v primeru, ko trener 
poizveduje o športnikovem prostem času, to spolno nadlegovanje. Mnenje, da so šale in 
poniževalne opazke nadlegovanje, meni 29 % vprašanih. Medtem ko trener podaja komplimente 




1.3 Nasilje v plavanju 
 
»Če je v gibalnem smislu hoja osnovni način gibanja na kopnem, potem je plavanje osnovni način 
gibanja v vodi. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki mu 
omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo« (Kapus idr., 2002, str. 24). 
 
Plavanje je predvsem individualna ter hkrati tudi ekipna športna dejavnost, ki je zelo razširjena 
po vsem svetu. Ker naj bi bil to eden izmed najbolj priljubljenih olimpijskih športov današnjega 
časa, se nad njim navdušuje in se tudi z njim ukvarja čedalje več otrok, od tistih najmlajših, ki se 
na plavalnih tečajih ter šolah plavanja učijo plavati, pa vse do starejših, ki v plavalnih klubih že 
gradijo profesionalno športno kariero. Lipošek in Doupona Topič (2014) navajata, da se 
sistematičen trening za plavalce začne že v zgodnjem otroštvu (od 6. leta naprej), vendar se 
kasneje po končani osnovni šoli oz. začetku adolescence zgodi prvi večji upad v plavanju, saj se 
večina plavalcev odloči za prekinitev svoje plavalne kariere, še preden se ta lahko zares začne. 
Mednje sodijo večinoma dekleta, ki kot razlog za prekinitev tekmovalnega plavanja pogosto 
navedejo nerazumevanje s strani trenerjev. Prav tako pa se nemalokrat zgodi, da so 
neozaveščene mlade plavalke v času adolescence izpostavljene nasilju v športu. 
 
Študija (Stirling in Kerr, 2008), v kateri je sodelovalo 14 nekdanjih vrhunskih plavalk, starih od 19–
29 let, je raziskala izkušnje psihične zlorabe s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Rezultati 
raziskave so pokazali, da so plavalke doživele psihično zlorabo s strani trenerja in so se izkušnje s 
psihičnim nasiljem skozi kariero razlikovale: 
 
 Izkušnje s psihičnim nasiljem pri plavalkah v fazi zgodnje kariere 
 
Plavalke so doživljale čustveno zlorabo že takoj, ko so začele resneje trenirati. Ena od udeleženk 
raziskave je opisala svojo prvo izkušnjo s psihičnim nasiljem s strani trenerja, ki jo je zaradi slabo 
odplavanega treninga napotil iz bazena ter nanjo vpil. Po tem dogodku je takšna dejanja trenerja 
niso več motila, saj je to sprejela kot normalen proces treninga (Stirling in Kerr, 2008). 
 
 Izkušnje s psihičnim nasiljem pri plavalkah sredi kariere 
 
Sredina športnikove kariere predstavlja veliko obveznosti in večino časa, ki je potreben, za dosego 
uspešnosti. Prav zaradi tega plavalke pogosto žrtvujejo ostale interese, odnose in težijo k temu, 
da se opredeljujejo izključno samo kot športnice. Podobno kot pri izkušnjah iz zgodnje faze 
kariere plavalka še naprej sprejema takšne izkušnje kot del treninga. Udeleženke raziskave ni 
motilo in ni bila pozorna na to, da je trener na vsakem treningu vpil nanjo zaradi prevelike teže, 
saj je vedela, da plava dobro. Velikokrat čustvena zloraba ne vpliva negativno, dokler plavalka 
dobro trenira in nastopa. Ko rezultati niso več dobri, se takšne izkušnje kažejo na porušeni 







 Izkušnje s psihičnim nasiljem pri plavalkah v pozni karieri 
 
6 plavalk je zaključilo svojo kariero v času, ko so bili njihovi rezultati najboljši, medtem pa se je 7 
odločilo kariero nadaljevati. Sčasoma so postale netolerantne do psihične zlorabe ter so začele 
dvomiti o športnem duhu. Ena izmed sedmih udeleženk raziskave, ki se je odločila nadaljevati 
kariero, je opozorila na razočaranje nad trenerjem ter na upor proti psihični zlorabi. Ni si želela 
nazaj in še enkrat doživeti te vrste mučenja, saj je prišla do točke, ko ji je bilo take zlorabe zadosti 
in ni hotela več slišati za šport (Stirling in Kerr, 2008). 
 
 
1.4 Cilji in hipoteze 
 
Ker raziskav na področju nasilja nad športnicami v slovenskem plavanju nismo zaznali, je namen 
diplomskega dela ugotoviti, ali prihaja tudi v plavanju do psihičnih in fizičnih zlorab ter spolnega 
nadlegovanja mladih športnic. 
 
Temeljni cilji diplomskega dela so s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa ugotoviti: 
 
 kakšen je odnos med športnicami in trenerjem v plavanju,  
 
 ali prihaja do psihičnih in fizičnih zlorab ter spolnega nadlegovanja mladih športnic,  
 
 kako pogosto plavalke doživljajo naštete vrste nasilja,  
 
 kakšne vrste nasilja trenerji najpogosteje izvajajo, 
 
 odziv plavalk na naštete vrste nasilja,  
 
 zavedanje plavalk o nasilju v športu ter 
 




Skladno s cilji so postavljene naslednje hipoteze: 
 
H1: Športnice s slabšimi medosebnimi odnosi s trenerjem so bolj podvržene trenerjevemu 
nasilju. 
 
H2: Športnice najpogosteje doživljajo psihično in fizično nasilje med treningi. 
 
H3: Članice pogosto doživljajo spolno nadlegovanje med treningi in tekmovanji. 
 
H4: Mladinke ne doživljajo spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji. 
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H5: Članice so bolj podvržene vsem trem oblikam nasilja. 
H6: Športnice se zavedajo, da prihaja v športu do spolnega nasilja. 
 











































2 Metode dela 
2.1 Preizkušanci 
V raziskovalno nalogo je bilo vključenih 52 plavalk, in sicer mladink (letnik rojstva 2002 in 2001) 
ter članic (letnik rojstva 1997 in starejše), ki se ukvarjajo s tekmovalnim plavanjem na državni, 
mednarodni, evropski in svetovni ravni. Vzorec je obsegal 52 anketirank, od tega 30 mladink, 
starih od 15 do 17 let in 22 članic, starih od 17 do 26 let. 70 % mladink se s tekmovalnim plavanjem 
ukvarja že 5–9 let, 30 % pa se jih ukvarja že 10–12 let. 18,2 % članic se s tekmovalnim plavanjem 
ukvarja 5–9 let, 10–12 let se jih ukvarja 45,5 % tekmovalk, prav tako 18,2 % članic tekmuje že 13–
16 let, kar 18,2 % pa jih tekmuje že kar več kot 16 let. Povprečna starost anketiranih plavalk znaša 
19,4 leta, njihovo ukvarjanje s tekmovalnim plavanjem pa znaša povprečno 7,1 leta.  
 
 
Slika 1. Kategorija anketirank. 
 
 
Slika 2. Starost anketirank. 
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S tekmovalnim plavanjem na državni ravni se ukvarja 8 mladink, 18 plavalk v mladinski kategoriji 
tekmuje na mednarodni ravni, kar 4 mladinke pa že tekmujejo na tekmovanjih evropske ravni.  
 
 
Slika 3. Najvišja dosežena raven tekmovanj pri mladinkah. 
 
Pri plavalkah v članski kategoriji je 1 predstavnica, ki je že tekmovala na Olimpijskih igrah, ter 1 
predstavnica, ki je tekmovala na svetovnem prvenstvu, kar 10 je že sodelovalo na tekmovanjih 
evropske ravni ter 11 predstavnic članske kategorije, ki tekmujejo na mednarodni ravni. 
 
 







Vse podatke smo pridobili s pomočjo deskriptivne raziskovalne metode. Za merski instrument 
smo uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa ter razdeljen na 6 delov, 
in sicer na demografske podatke, odnos med trenerjem in športnikom, doživljano nasilje, 
pogostost nasilja, odziv na vrsto nasilja ter zavedanje o nasilju. Demografski podatki se nanašajo 
na starost, plavalno kategorijo, leta ukvarjanja s tekmovalnim plavanjem in na najvišjo doseženo 
raven tekmovanj. Pri doživljanju nasilja smo se osredotočili na psihično in fizično nasilje med 
treningi, pri katerem smo preverjali doživljano nasilje s strani trenerja, ko plavalka ne odplava 
treninga tako, kot bi ga morala, ter ko se plavalka poškoduje. Prav tako smo del doživljanja nasilja 
preverjali s psihičnim in fizičnim nasiljem med tekmovanji, ko se tekmovalki ponesreči nastop. 




Vprašalnik, ki smo ga sestavili s pomočjo literature na temo nasilja v športu, smo v času zimskega 
združenega državnega prvenstva v plavanju, ki je potekalo v Mariboru od 26. 1. 2017 do 29. 1. 
2017, razdelili plavalkam mladinske ter članske kategorije. Vprašalnik je bil izveden anonimno po 
končanem tekmovanju. 
Dobljene podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS 20 (SPSS Inc., ZDA) 
in z Microsoft Excelom (Microsoft, Washington, ZDA). Vprašanjem, ki smo jih vključili v nadaljnjo 
analizo, smo izračunali frekvenčno porazdelitev in/ali mere opisne statistike (povprečja in 
standardne odklone) ter vse rezultate prikazali v frekvenčnih ali kontingenčnih tabelah. Za izračun 
primerjav med dvema opisnima spremenljivkama (vprašanjema) smo uporabili dvosmerni hi-
kvadrat. Za testiranje razlike med mladinkami in članicami glede na doživljanje nasilja smo 














3 Rezultati in razprava 
3.1 Analiza odnosa trener-športnik 
 
Plavalke so v anketnem vprašalniku s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, pri čemer je 1 – 
nikakor se ne strinjam in 5 – popolnoma se strinjam, ocenile zastavljene trditve o odnosu s 
trenerjem. Prve trditve se nanašajo na pomoč, oporo, razumevanje in dostopnost trenerja. Taylor 
in Wilson (2005) poudarjata, da je medsebojna interakcija med plavalcem in trenerjem zelo 
pomembna, saj razvijata skupne cilje, prepričanja, vrednote, čustva, vedenje, lahko pa tudi 
konflikte. 
 
Kot je razvidno iz slike 5, ki prikazuje prikaz prvih trditev odnosa trener-športnik (1) pri mladinkah, 
se nobena od anketirank pri prvih trditvah ni opredelila z nikakor se ne strinjam. 23 % mladink se 
popolnoma strinja, da se lahko na trenerja vedno zanesejo, 27 % tekmovalk v mladinski kategoriji 
meni, da je trener pripravljen spodbujati, ko jim ne gre najbolje, 30 % mladink se popolnoma 
strinja, da jim trener nudi oporo v težkih trenutkih ter je vedno dostopen na treningih in 
tekmovanjih. 33 % športnic se popolnoma strinja s trditvijo, da se trener veliko pogovarja z njimi 
ter jih poskuša razumeti. 20 % mladink se popolnoma strinja s trditvijo, da jih trener razume, ko 




Slika 5. Odnos trener-športnik (1) pri mladinkah. 
 
Nekoliko drugače so se pri enakih vprašanjih opredelile članice, kar prikazuje slika 6. 32 % članic 
meni, da se lahko na trenerja vedno zanesejo ter da jih trener spodbuja, ko jim ne gre najbolje. 
Zanimivo je, da se nobena od članic ne strinja s trditvama, saj se nobena od njih ni opredelila za 
številko 1 – nikakor se ne strinjam ter številko 2. 36 % mladink se popolnoma strinja, da jim trener 
nudi oporo v težkih trenutkih. 27 % članic se popolnoma strinja, da se trener veliko pogovarja z 
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njimi ter da je razumevajoč. Zanimiva je opredelitev članic pri trditvi o dostopnosti trenerja med 
treningi in tekmovanjih, saj je kar 50 % obkrožilo številko 4, vendar se le 18 % članic s trditvijo 
popolnoma strinja. Medtem ko 27 % plavalk članske kategorije meni, da jih trener razume, ko 




Slika 6. Odnos trener-športnik (1) pri članicah. 
 
 
Slika 7 prikazuje trditve, ki se nanašajo na razumevanje in dostopnost trenerja, ko plavalke 
naletijo na težave in se želijo o njih pogovoriti. Športnice imajo velikokrat med seboj drugačne 
zahteve, kaj pričakujejo od trenerja, vendar pa večina od njih v trenerju išče nekoga, ki mu lahko 
zaupa ter razume njihove dobre in slabe lastnosti (Taylor in Wilson, 2005). Preseneča, da se 
nobena od mladink tudi pri teh trditvah ni opredelila za številko 1 – nikakor se ne strinjam. 20 % 
se jih popolnoma strinja, da je trener razumevajoč, korekten in dostopen. 27 % mladink je 
odgovorilo, da se je trener pripravljen pogovoriti o težavah, kadar jih imajo, 33 % pa se 
popolnoma strinja, da jim je trener pripravljen priskočiti na pomoč pri osebnih zadevah, če ga 





Slika 7. Odnos trener-športnik (2) pri mladinkah. 
 
 
Prav tako se pri istih trditvah nobena od članic ni opredelila za številko 1, kar je razvidno iz 
grafičnega prikaza na sliki 8. 32 % anketirank v članski kategoriji se popolnoma strinja s trditvijo, 
da je njihov trener razumevajoč, korekten in dostopen. Preseneča dejstvo, da kar 41 % članic trdi, 
da se popolnoma strinjajo s trditvijo, ki se nanaša na trenerjevo pripravljenost pogovorov o 
težavah, ki jih imajo, vendar se le 18 % plavalk članske kategorije popolnoma strinja, da jim je 
trener pripravljen priskočiti na pomoč pri osebnih zadevah, ko ga prosijo. 
 
 






Slika 9 prikazuje odnos trener-športnik (3) pri mladinkah, ki se že bolj navezuje na poglobljen 
odnos med športnikom in trenerjem, pri katerem smo poskušali od anketirank izvedeti, ali trener 
dela razlike med plavalci, se prilagaja njihovim željam in zahtevam. Zanimalo nas je tudi, ali 
plavalke svojemu trenerju zaupajo. Philippe in Seiler (2006) v svoji raziskavi omenjata, da so 
afektivni odnosi s trenerjem pomembni, saj ta vrsta bližine dovoli plavalcem, da ustvarijo občutek 
povezanosti in poznanosti z drugo osebo, kar privede do boljšega razvoja športnika.  
 
Na podlagi rezultatov anketirank v mladinski kategoriji smo ugotovili, da se jih samo 13 % 
popolnoma strinja s trditvijo, da njihov trener ne dela razlik med plavalci. Preseneča podatek, da 
se je prav toliko, 13 %, pri isti trditvi opredelilo za nikakor se ne strinjam. 17 % mladink se 
popolnoma strinja, da se trener prilagaja željam in zahtevam plavalcev, medtem ko se kar 40 % 
opredelilo za številko 2. Nobena od anketirank v mladinski kategoriji se ni opredelila za 
popolnoma se strinjam pri trditvi, da ima neoseben odnos do trenerja, saj se je 30 % opredelilo 
za nikakor se ne strinjam ter 33 % za številko 2. Prav tako se nobena od njih ni opredelila za 
popolnoma se strinjam pri trditvi, da odnosa s trenerjem ne ocenjujejo kot najbolj iskrenega, 
vendar se je 40 % mladink odločilo opredeliti za številko 3. Več kot polovica anketirank mladinske 
kategorije, 57 %, se popolnoma strinja, da svojemu trenerju zaupajo, vendar jih 33 % meni, da 
jim trener posveča premalo pozornosti, čeprav se nobena od anketirank pri isti trditvi ni 




Slika 9. Odnos trener-športnik (3) pri mladinkah. 
 
Nekoliko drugače so iste trditve ocenile športnice v članski kategoriji, kar je razvidno iz slike 10. 
Samo 5 % športnic članske kategorije se popolnoma strinja, da njihov trener ne dela razlik med 
plavalci. 33 % se je pri isti trditvi odločilo opredeliti za številko 4. Kar 13 % članic se je opredelilo 
za številko 1 – nikakor se ne strinjam. Pri trditvi o prilagajanju trenerja željam in zahtevam 
plavalcev preseneča dejstvo, da se nobena od plavalk članske kategorije ni opredelila za 
popolnoma se strinjam ter se hkrati 9 % plavalk s to trditvijo nikakor ne strinja. Nobena od 
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anketiranih plavalk v članski kategoriji se ni opredelila za popolnoma se strinjam pri trditvi, da 
ima neoseben odnos do trenerja, medtem ko se je 32 % opredelilo za nikakor se ne strinjam. Prav 
tako so rezultati anketirank pokazali, da kar 9 % odnos s trenerjem ne ocenjuje kot najbolj iskren, 
kar se kaže tudi v podatku, da samo 32 % članic svojemu trenerju popolnoma zaupa. Medtem se 
50 % nikakor ne strinja s trditvijo, da jim trener posveča premalo pozornosti. 
 
 
Slika 10. Odnos trener-športnik (3) pri članicah. 
 
Slika 11 prikazuje odnos trener-športnik (4) pri mladinkah, ki se navezuje na preživljen prosti čas, 
odziv trenerja na trud in vedenje ter na plavalkino sprejemanje trenerjevih nasvetov ter 
spoštovanje trenerjevega znanja. V raziskavi, ki sta jo opravila Philippe in Seiler (2006), se plavalci 
strinjajo, da je dober odnos s trenerjem tisti, ki temelji na spoštovanju, samospoštovanju, 
medosebnem razumevanju, ker je to vrsta odnosa, ki omogoča, da se športnik razvija. 
 
Na podlagi rezultatov anketiranih plavalk v mladinski kategoriji smo ugotovili, da se pri trditvi o 
pogostem preživljanju svojega prostega časa s trenerjem nobena od mladink ni opredelila za 
številko 5 – popolnoma se strinjam, 3 % mladink so se opredelili za številko 4, vendar je kar 60 % 
plavalk, ki se s to trditvijo nikakor ne strinjajo. 10 % mladink se popolnoma strinja, da se trener 
bolj odziva na trud in vedenje kot na samo uspešnost nastopa, prav tako pa se 10 % pri isti trditvi 
nikakor ne strinja. Kar 70 % plavalk mladinske kategorije se popolnoma strinja, da trenerja vedno 
poslušajo in sprejemajo njegove nasvete ter 77 % plavalk se popolnoma strinja s trditvijo, da 





Slika 11. Odnos trener-športnik (4) pri mladinkah. 
 
Pri plavalkah v članski kategoriji se prav tako pri trditvi o pogostem preživljanju svojega prostega 
časa s trenerjem nobena od anketiranih plavalk ni opredelila za številko 5 – popolnoma se 
strinjam, vendar se je kar 14 % opredelilo za številko 4, medtem ko se je kar 50 % plavalk 
opredelilo za nikakor se ne strinjam. 18 % članic se popolnoma strinja, da se njihov trener bolj 
odziva na njihov trud in na vedenje kot na samo uspešnost nastopa. Zanimivi so rezultati 
anketiranih plavalk članske kategorije pri trditvi o poslušanju in sprejemanju trenerjevih nasvetov 
ter spoštovanju trenerjevega znanja, saj je kar 9 % takšnih, ki so se pri trditvi, da trenerja vedno 
poslušajo in sprejemajo njegove nasvete, opredelili za nikakor se ne strinjam. Prav tako se je samo 
36 % članic opredelilo za popolnoma se strinjam pri trditvi, da spoštujejo trenerjevo znanje, kar 
lahko razberemo iz slike 12. 
 
 
Slika 12. Odnos trener-športnik (4) pri članicah. 
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Odnos trener-športnik (5) pri mladinkah, ki se navezuje na vzbujanje občutka krivde, 
podcenjevanje ter prenašanje slabe volje trenerja, prikazuje slika 13. 7 % mladink se popolnoma 
strinja, da jim trener vzbuja občutek krive, ko jim ne gre najbolje, medtem ko se jih 27 % s trditvijo 
nikakor ne strinja. Nobena od anketirank v mladinski kategoriji se ni opredelila za številko 5 – 
popolnoma se strinjam ter za številko 4 pri trditvi, da jih trener podcenjuje, saj se je kar 43 % 
opredelilo za nikakor se ne strinjam. Prav tako so rezultati pokazali, da se nobena od plavalk ni 
odločila opredeliti za številko 5 – popolnoma se strinjam pri trditvi, da trener svojo slabo voljo 




Slika 13. Odnos trener-športnik (5) pri mladinkah. 
Plavalke v članski kategoriji so iste trditve ocenile nekoliko drugače, in sicer se nobena od njih ni 
opredelila s popolnoma se strinjam pri trditvi, ki se navezuje na vzbujanje občutka krive. Medtem 
ko se 32 % plavalk z isto trditvijo nikakor ne strinja. Zanimivo je, da rezultati anketirank v članski 
kategoriji kažejo, da se jih 5 % popolnoma strinja, da jih trener podcenjuje, vendar je kar 41 % 
takšnih, ki se s to trditvijo nikakor ne strinjajo. Preseneča tudi rezultat naslednje trditve, saj kar 
23 % plavalk članske kategorije meni, da trener svojo slabo voljo prenaša nanje, vendar se jih 








Slika 14. Odnos trener-športnik (5) pri članicah. 
 
Slika 15 prikazuje odnos trener-športnik (6) pri mladinkah, ki se navezuje na trenerjevo 
spremljanje plavalk na tekmovanjih, pohvalo, kadar delajo dobro, pričakovanje vrhunskega 
nastopa, grajenje samospoštovanja, spoštovanje različnih mnenj ter željo po menjavi trenerja. 
Rezultati anketiranih mladinskih plavalk so pokazali, da si 40 % želi, da jih trener vedno spremlja 
na tekmovanjih, 13 % je takšnih, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jih trener pohvali, ko 
delajo dobro. Medtem ko je samo 7 % mladink, ki so se opredelile za številko 5 – popolnoma se 
strinjam, pri trditvi, da jim trener v težkih trenutkih pomagal graditi na samospoštovanju ter 
enako odstotkov plavalk se je opredelilo za številko 5 – popolnoma se strinjam pri trditvi o 
drugačnih mnenjih. Zanimivo je, da se nobena od plavalk v mladinski kategoriji ni opredelila za 
številko 5 – popolnoma se strinjam pri trditvi, da bi zamenjala trenerja, 3 % plavalk se je pri isti 










Slika 15. Odnos trener-športnik (6) pri mladinkah. 
 
Na podlagi rezultatov plavalk v članski kategoriji smo ugotovili, da se 45 % plavalk popolnoma 
strinja, da si želijo, da jih trener vedno spremlja na tekmovanjih, vendar se jih 14 % s trditvijo 
nikakor ne strinja. 23 % članic se je pri trditvi, da jih trener vedno pohvali, ko delajo dobro, 
opredelilo s številko 5 – popolnoma se strinjam, enako odstotkov plavalk se je opredelilo s 
številko 4 in s številko 3. 9 % plavalk članske kategorije se popolnoma strinja, da trener od njih 
vedno pričakuje vrhunski nastop. Samo 9 % se je opredelilo za številko 5 in se popolnoma strinja, 
da jim trener v težkih trenutkih pomaga graditi na samospoštovanju, vendar se je kar 45 % 
opredelilo za številko 4. Pri trditvi, da ima trener in športnica pogosto drugačna mnenja, vendar 
jih znata spoštovati, se je za številko 5 – popolnoma se strinjam opredelilo 18 % plavalk. Zanimivi 
so rezultati trditve o menjavi trenerja, ki so pokazali, da se kar 14 % plavalk članske kategorije 


































3.2 Analiza doživljanja nasilja 
 
Plavalke mladinske in članske kategorije so v anketnem vprašalniku s pomočjo 7-stopenjske 
lestvice, pri čemer je 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – redko, 4 – včasih, 5 – pogosto, 6 – zelo pogosto, 
7 – vedno, ocenile, kako pogosto doživljajo naštete vrste nasilja, saj nasilje predstavlja resno 
družbeno problematiko, uveljavlja pa se tudi v športu, ker postaja zmaga vse pomembnejša. 
Nasilje s strani trenerja pred, med ali po treningu in tekmovanju je ena glavnih oblik nasilja v 
športu, pravita Petrović in Doupona (2006). Doživljano nasilje smo preverjali preko trditev skozi 
tri poglavja, in sicer psihično ter fizično nasilje med treningi, psihično ter fizično nasilje na 
tekmovanjih in spolno nadlegovanje med treningi in tekmovanji.  
 
 
3.2.1 Analiza psihičnega ter fizičnega nasilja med treningi pri mladinkah 
 
Poglavje v anketnem vprašalniku, kjer so plavalke ocenjevale doživljano psihično in fizično nasilje 
med treningi, smo razdelili v dve podpoglavji, kjer so se športnice lahko bolj podrobneje 
opredelile glede na trditve, ki se nanašajo na ne odplavan trening tako, kot bi moral biti, ter na 
same poškodbe, ki se zgodijo na treningu. Po mnenju Battaglie (20015) fizično nasilje v športu 
vključuje predvsem kaznovanja, ki se kažejo kot čezmerni trening, dodatni težki kondicijski 
trening ter dodatne ponovitve serij zahtevane naloge. Slika 17 prikazuje odstotke odgovorov 
mladink na posamezne trditve, ki se nanašajo na ne dobro odplavan trening. 
 
Na podlagi rezultatov v mladinski kategoriji smo ugotovili, da 17 % mladink ni nikoli primorano 
ponoviti vseh serij treninga, 47 % zelo redko, 13 % redko, prav tako 13 % včasih ter kar 10 % 
pogosto. Prav tako velik odstotek mladink, kar 60 %, ni nikoli primorano oditi iz bazena ter 
zaključiti s treningom, 24 % zelo redko, le 3 % plavalk pa pogosto. Rezultati so pokazali, da 3 % 
športnic zelo pogosto po treningu opravljajo vaje za moč, ki služijo kot kazen, vendar jih kar 57 % 
tega ni nikoli primorano. 83 % plavalk ni nikoli doživelo prepovedi na naslednji trening. Enako 
odstotkov plavalk, 83 %, je odgovorilo, da jim trener nikoli ni grozil z izključitvijo iz skupine. Pri 
73 % plavalk so rezultati pokazali, da jim trener nikoli ni prepovedal se udeležiti naslednje tekme 
ter 70 % mladink trener ni nikoli prepovedal odplavati discipline, ki so si jo želele odplavati, 







Slika 17. Nasilje med treningi (1) pri mladinkah. 
Trditve, ki jih prikazuje slika 18, so analiza doživetega fizičnega nasilja med treningi. Na podlagi 
rezultatov smo ugotovili, da kar 3 % mladink pogosto doživljajo trenerjevo ignoriranje, 10 % 
redko, 33 % zelo redko, kar 53 % plavalk ignoriranja ne doživlja nikoli. Prav tako 3 % mladink 
pogosto doživljajo trenerjevo vpitje, zmerjanje in žaljenje, 20 % jih doživlja redko, 47 % zelo redko 
ter 30 % mladink takega nasilja ne doživlja nikoli. Rezultati trditve o trenerjevem izvajanju nasilja 
nad športnimi rekviziti plavalke so pokazali, da tako nasilje včasih doživlja 3 % mladink, 27 % zelo 
redko ter 70 % nikoli. Prav tako veliko število mladinskih plavalk, 80 %, meni, da jim trener nikoli 
ne grozi s fizičnim nasiljem, le 20 % mladink se je opredelilo za zelo redko. Trener ni nikoli fizično 






Slika 18. Nasilje med treningi (2) pri mladinkah. 
 
Spodnja slika 19 prikazuje analizo rezultatov trditev, ki se navezujejo na poškodbe mladinskih 
plavalk med treningi. V eni od raziskav, ki so jo opravili pri portugalskih ritmičnih gimnastičarkah 
(Pinheiro, Pimenta, Resende in Malcolm, 2014), se izkoriščanje in zloraba kažeta tudi skozi pritisk, 
ki ga trener izvaja nad športnico takrat, ko je poškodovana ali pa čuti bolečino. Veliko trenerjev 
od svoje športnice pričakuje nadaljevanje treninga in tekmovanja kljub bolečinam. S tem se 
športnice srečujejo s tveganjem dolgoročnih poškodb, ki so trajne in imajo lahko posledico na 
njihovo zdravje. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da se pri 7 % mladink trener včasih ne zmeni za poškodbo. 10 % plavalk 
mladinske kategorije se je opredelilo, da trener včasih njihove bolečine ob poškodbi ne jemlje 
resno. Presenečajo rezultati trditve, da trener želi, da plavalke nadaljujejo s treningom kljub 
bolečini, saj se kar 3 % mladink to dogaja zelo pogosto, 3 % pogosto in 7 % mladink redko. Prav 
tako pa 7 % športnic trdi, da trener zelo pogosto želi, da kljub bolečini nastopijo na tekmovanju, 







Slika 19. Nasilje med treningi (3) pri mladinkah. 
 
 
3.2.2 Analiza psihičnega ter fizičnega nasilja na tekmovanjih pri mladinkah 
 
Psihično ter fizično nasilje na tekmovanjih smo z izbranimi trditvami preverjali s pomočjo 
podpoglavja, ki se nanaša na ponesrečen nastop športnic na tekmovanju. Iz slike 20 in slike 21 je 
razvidno, da so se 3 % mladink pri trditvi, da trener vpije, jih zmerja in žali, opredelile za včasih, 
3 % plavalk redko ter 57 % zelo redko. 7 % mladinskih tekmovalk meni, da trener včasih 
podcenjuje njihove sposobnosti, 13 % plavalk se je pri isti trditvi opredelilo za redko ter 34 % za 
zelo redko. 60 % plavalk mladinske kategorije trener nikoli ne poniža pred celo ekipo, 37 % zelo 
redko in 3 % mladink redko. Prav tako 3 % plavalk trener zelo pogosto vzbuja občutek krivde, 3 % 
pogosto, 10 % mladink se je opredelilo za včasih, 13 % za redko ter 33 % za zelo redko. Rezultati 
so pokazali, da 3 % mladink trener pogosto po nastopu na tekmovanju ignorira, 27 % plavalk se 
je opredelilo za redko, 23 % za zelo redko ter 47 % za nikoli. 77 % športnic trener nikoli ne zamenja 
v štafetni postavi, vendar se 10 % mladinkam to zgodi redko. Kar 87 % plavalk je odgovorilo, da 
se nikoli ne zgodi, da bi jim trener po tekmovanju nekaj časa ne dovolil trenirati, 10 % zelo redko, 
le 3 % plavalk pa se to zgodi redko. 10 % mladinkam se zelo redko zgodi, da jim trener grozi z 
izključitvijo iz kluba, medtem ko se 90 % to ne zgodi nikoli. Kar 7 % mladink se zelo pogosto dogaja, 
da se trener noče pogovoriti o njihovem nastopu, 3 % plavalkam se to zgodi pogosto, 13 % redko, 
17 % zelo redko ter 60 % mladink se je opredelilo za nikoli. Prav tako 7 % mladink se pogosto 
dogaja, da trener noče analizirati njihovega nastopa, ko se jim na tekmovanju ponesreči nastop. 
Medtem ko je 7 % ocenilo, da jim trener zelo redko grozi s fizičnim nasiljem. Preseneča podatek, 














3.2.3 Analiza spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji pri mladinkah 
 
Dotaknili smo se tudi spolnega nadlegovanja, kjer smo z izbranimi trditvami želeli preveriti, ali 
prihaja tudi do le-tega, kar prikazujeta sliki 22 in 23. Včasih je težko določiti, kaj točno spolno 
nadlegovanje vsebuje ter kdaj lahko trenerjevo obnašanje do športnic definiramo kot 
nadlegovanje. Velikokrat je spolno nadlegovanje odvisno predvsem od individualne 
interpretacije. Če športnik do trenerja čuti kakršno koli napetost, je dotikanje športnika pri 
podajanju navodil na splošno neprimerno, prav tako na takšno dotikanje lahko vplivata lokacija 
aktivnosti ter stopnja golote – dresi, kopalke … (Nielsen, 2001, v Doupona Topič, 2004).  
 
Rezultati analize odgovorov plavalk mladinske kategorije so pokazali, da kar 3 % mladink pogosto 
občutijo nelagodje, ko stojijo pred trenerjem v kopalkah, 7 % plavalk pa redko. Ko se plavalkam 
trener približa, jih kar 3 % zelo pogosto občuti nelagodje, 7 % jih nelagodje občuti redko. Prav 
tako 3 % plavalk zelo pogosto čutijo trenerjev pogled na sebi, 3 % mladink čutijo pogled na sebi 
včasih ter 10 % redko. Kar 3 % športnic pogosto slišijo trenerjeve opazke glede svojega telesa, 
medtem ko jih 10 % pogosto sliši pohvale glede svojega telesa. 3 % mladink se je opredelilo za 
včasih glede trenerjevega neprimernega govorjenja o telesu. 33 % mladink trdi, da se trener zelo 
redko norčuje iz njihove postave. Zanimiva je analiza trditve, trener hvali mojo postavo, saj se je 
kar 10 %mladink opredelilo za zelo pogosto, 7 % za pogosto, 23 % za včasih, 13 % športnic se je 
opredelilo za redko ter 20 % za zelo redko. Pri trditvi, da ima trener neprimerne opolzke 
komentarje, so se 3 % mladink opredelili za pogosto, 7 % za včasih ter 23 % za zelo redko. 3 % 
športnicam se je že zgodilo, da jim je trener zaupal, da čuti telesno/čustveno privlačnost. 
Zanimiva je analiza rezultatov trditve, da se trener šali na račun spolnosti, saj se je kar 10 % 
plavalkam to zgodilo pogosto, 20 % mladinkam pogosto, 17 % redko ter 10 % zelo redko. Po 3 % 
plavalk v mladinski kategoriji pa se je opredelilo, da se jim zelo redko dogaja, da se jih trener 
dotika, čeprav ne bi bilo treba, jih stiska in poljublja, se želi dobivati na samem, jih vabi na zmenke 







Slika 22. Spolno nadlegovanje (1) pri mladinkah. 
 
 










3.2.4 Analiza psihičnega ter fizičnega nasilja med treningi pri članicah 
 
Prav tako smo tudi pri članicah v anketnem vprašalniku poglavje razdelili v dve podpoglavji, kjer 
so se športnice lahko bolj podrobneje opredelile glede na trditve, ki se nanašajo na ne odplavan 
trening tako, kot bi moral biti, ter na poškodbe, ki se zgodijo na treningu. Sliki 24 ter 25 prikazujeta 
odstotke odgovorov plavalk članske kategorije na posamezne trditve, ki se nanašajo na ne dobro 
odplavan trening. Kar 9 % članic je včasih primorano ponoviti vse serije treninga, 14 % redko ter 
36 % plavalk zelo redko. Polovica plavalk članske kategorije, 50 %, ni nikoli primorano oditi iz 
bazena ter zaključiti s treningom, 36 % zelo redko, 5 % članic redko ter 9 % je včasih primorano 
oditi iz bazena in zaključiti s treningom. 5 % članic, ki treninga ne odplavajo tako, kot bi morale, 
je zelo pogosto primorano po treningu opraviti vaje za moč, ki služijo kot kazen. Enako število 
odstotkov članic, 5 %, je pogosto primorano opraviti vaje za moč, 5 % plavalk včasih ter 18 % 
redko. 9 % članic se je pri trditvi, da jim trener ne dovoli na naslednji trening, opredelilo za zelo 
redko, medtem ko 91 % tega nikoli ni doživelo. Kar 95 % članic ni nikoli doživelo, da jim je trener 
grozil z izključitvijo iz skupine ter jim prepovedal udeležbo na naslednji tekmi, 5 % je to doživelo 
zelo redko. Kar 23 % plavalk se je opredelilo, da se jim zelo redko dogaja, da jim trener na 
tekmovanju ne dovoli odplavati discipline, ki si jo želijo odplavati. Zanimivi so rezultati trditve, ki 
govori o trenerjevem ignoriranju plavalke, saj se je kar 14 % članic opredelilo za zelo pogosto, 5 % 
pogosto, 9 % članic trener včasih ignorira, 14 % redko ter 32 % zelo redko. Na 9 % plavalk trener 
včasih vpije, jih zmerja in žali. 5 % se je pri isti trditvi opredelilo za redko ter 32 % za zelo redko. 
Rezultati analize trditve, da trener začne izvajati nasilje nad plavalnimi rekviziti športnic, se je kar 
14 % članic opredelilo za zelo redko. Kar 5 % članic pa je zelo redko doživljalo trenerjeve grožnje 









Slika 25. Nasilje med treningi (2) pri članicah. 
Iz slike 26 je razvidna analiza trditev članskih plavalk o poškodbah na treningu. 9 % športnic meni, 
da se trener zelo pogosto ne zmeni za njihovo poškodbo, 9 % se je opredelilo za včasih, 14 % za 
redko ter 23 % za zelo redko. Prav tako 9 % članic meni, da trener zelo pogosto njihove bolečine 
ob poškodbi ne jemlje resno, 23 % se je opredelilo za redko ter 23 % za zelo redko. Preseneča 
analiza rezultatov trditve, da trener od plavalk želi, da kljub bolečini nadaljujejo s treningom, saj 
kar 18 % članic to doživlja zelo pogosto, 5 % plavalk pogosto, 9 % včasih ter 5 % redko. Prav tako 
veliko število odstotkov plavalk, 14 %, trdi, da se jim zelo pogosto dogaja, da trener želi, da kljub 
bolečini nastopijo na tekmovanju, 5 % se to zgodi včasih, 18 % članicam redko ter 27 % plavalk 
zelo redko.  
 
 
Slika 26. Nasilje med treningi (3) pri članicah. 
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3.2.5 Analiza psihičnega ter fizičnega nasilja na tekmovanjih pri članicah 
 
V podpoglavju v anketnem vprašalniku o doživljanju nasilja pri članicah smo s pomočjo spodnjih 
trditev, ki so prikazane na slikah 27 ter 28, preverjali, ali članice doživljajo nasilje na tekmovanjih, 
ko se jim ponesreči nastop. Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika smo ugotovili, da 5 % 
članic meni, da trener zelo pogosto vpije, jih zmerja in žali, če se jim na tekmovanju ponesreči 
nastop, 5 % plavalk se je opredelilo za včasih ter 9 % za redko. Prav tako 9 % plavalk članske 
kategorije pogosto doživlja, da trener podcenjuje njihove sposobnosti, kar 18 % jih meni, da to 
doživlja včasih. Preseneča velik odstotek plavalk, 27 %, ki trdi, da jih trener včasih poniža pred 
celotno ekipo. Razmeroma velik je tudi odstotek športnic pri trditvi, da jim trener vzbuja občutek 
krivde, saj se je kar 18 % opredelilo za včasih ter 9 % za redko. Iz analize rezultatov je tudi razvidno, 
da 5 % plavalk trener po nastopu zelo pogosto ignorira, 14 % se to dogaja pogosto ter 5 % redko. 
9 % članicam se zelo redko oz. redko dogaja, da jih trener zamenja v štafetni postavi, če se jim na 
tekmovanju ponesreči nastop, prav tako pa 9 % plavalk članske kategorije meni, da jim zelo redko 
trener po neuspešnem tekmovanju nekaj časa ne dovoli trenirati. Preseneča podatek, da se kar 
9 % članic redko dogaja, da jim trener grozi z izključitvijo iz kluba, 18 % se redko dogaja, da se 
trener noče pogovoriti o njihovem nastopu. Pri trditvi, da trener noče analizirati njihovega 
nastopa, se je 5 % športnic opredelilo za pogosto, 23 % se to dogaja redko ter 9 % zelo redko. 
Plavalkam v članski kategoriji se pa nikoli ni zgodilo, da bi jim trener grozil s fizičnim nasiljem oz. 
jih fizično napadel.  
 
 







Slika 28. Nasilje na tekmovanjih (2) pri članicah. 
 
 
3.2.6 Analiza spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji pri članicah 
 
Z izbranimi trditvami, ki so razvidne iz slike 29 in 30, smo želeli preveriti, ali prihaja tudi do 
spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji pri članicah. Po analizi rezultatov anketnega 
vprašalnika, ki smo ga razdelili članicam, smo ugotovili, da kar 32 % članic včasih občuti nelagodje, 
ko stoji pred trenerjem v kopalkah, 18 % občuti nelagodje zelo redko. 18 % športnic včasih občuti 
nelagodje, ko se jim trener približa, 23 % pa občuti nelagodje zelo redko. 9 % članic redko občutijo 
trenerjev pogled na sebi, medtem ko 14 % občuti pogled zelo redko. Kar 9 % plavalk včasih sliši 
trenerjeve opazke glede svojega telesa, 23 % redko ter 14 % zelo redko. Zanimivo, da 9 % članic 
zelo pogosto sliši trenerjeve pohvale glede svojega telesa, 5 % jih to sliši včasih, 23 % pohvale sliši 
redko ter 9 % zelo redko. 5 % članskih plavalk meni, da redko sliši trenerja neprimerno govoriti o 
njihovem telesu. 14 % plavalk meni, da se trener redko norčuje iz njihove postave. Da trener hvali 
plavalkino postavo zelo pogosto, meni 5 % članic, prav tako 5 % plavalk trener pogosto hvali 
njihovo postavo, 9 % včasih ter 5 % plavalkam se to dogaja redko. Zanimiva je tudi analiza trditve 
o trenerjevih opolzkih komentarjih, saj kar 5 % trdi, da od trenerja slišijo take komentarje zelo 
pogosto, 5 % članic jih sliši včasih ter 5 % zelo redko. Prav tako 5 % članic meni, da se trener zelo 
pogosto šali na račun spolnosti, 5 % pogosto, 9 % včasih ter 18 % članic meni, da to trener počne 
zelo redko. 9 % plavalk se redko dogaja, da se jih trener dotika, čeprav ne bi bilo treba, 5 % se 
zelo redko dogaja, da jih trener stiska in poljublja ter 9 % se zelo redko dogaja, da se trener želi 
dobivati na samem. Plavalkam članske kategorije se nikoli ni zgodilo, da bi jim trener zaupal, da 




Slika 29. Spolno nadlegovanje (1) pri članicah. 
 
 








3.3 Analiza pogostosti doživljanja nasilja 
 
Športnice so v anketnem vprašalniku s pomočjo 7-stopenjske lestvice, pri čemer je 1 – nikoli, 2 – 
zelo redko, 3 – redko, 4 – včasih, 5 – pogosto 6 – zelo pogosto, 7 – vedno, ocenile, kako pogosto 
so doživele naštete vrste nasilja s strani trenerja. Nasilje smo v tem poglavju v anketnem 
vprašalniku razdelili na psihično nasilje med treningi, fizično nasilje med treningi, psihično nasilje 
na tekmovanjih, fizično nasilje na tekmovanjih ter spolno nasilje med treningi in tekmovanji. 
Študija, ki sta jo izvedla Stirling in Kerr (2008), je dokazala, da se izkušnje z doživljanjem nasilja 
skozi kariero razlikujejo, prav zato smo se odločili izvesti analizo, kako pogosto doživljajo nasilje 
plavalke mladinske kategorije ter kako pogosto plavalke članske kategorije. 
 
Analiza rezultatov pri mladinkah, ki je razvidna iz slike 31, je pokazala, da psihično nasilje med 
treningi doživlja včasih 3 % mladink, 7 % jih doživlja redko, 60 % zelo redko ter 30 % mladink 
psihičnega nasilja med treningi ne doživlja nikoli. Fizično nasilje med treningi zelo redko doživlja 
30 % mladink. 3 % športnic pogosto doživlja psihično nasilje na tekmovanjih. Prav tako psihično 
nasilje na tekmovanjih redko doživlja 3 % plavalk mladinske kategorije, medtem ko fizično nasilje 
na tekmovanjih pa zelo redko doživlja 17 % mladink. Pri mladinski kategoriji smo iz rezultatov 
anketnih vprašalnikov ugotovili, da nobena izmed njih ne doživlja spolnega nadlegovanja med 




Slika 31. Pogostost nasilja pri mladinkah. 
 
Iz analize rezultatov anketnih vprašalnikov pri plavalkah članske kategorije smo ugotovili, da 
psihično nasilje med treningi včasih doživlja kar 14 % članic, 5 % psihično nasilje doživlja redko, 
32 % jih doživlja zelo redko, medtem ko 5 % plavalk redko doživlja fizično nasilje med treningi. 
Psihično nasilje na tekmovanjih redko doživlja 14 % članic, 9 % športnic pa to nasilje doživlja zelo 
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redko. Iz analize rezultatov anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da članice ne doživljajo fizičnega 
nasilja na tekmovanjih ter tudi ne doživljajo spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji, 






























3.4 Analiza odziva na vrste nasilja 
 
S pomočjo zaprtega tipa vprašanj smo v anketnem vprašalniku preverjali, kako se oz. kako bi se 
plavalke odzvale na psihično, fizično ter spolno nadlegovanje, če bi do nasilja prišlo. Plavalke so 
obkrožile tisti odgovor, s katerim so se najbolj strinjale. Preverjali smo odziv na psihično nasilje, 
in sicer z odgovori se ne odzovem, poskušam odmisliti, čeprav me prizadene, o tem se pogovorim 
z nekom, ki mu zaupam, trenerju povem, da je takšen način napačen, nasilje sprejemam kot del 
trenažnega procesa ter nasilje doživljam vsakodnevno, zato se mi zdi to nekaj normalnega. Odziv 
na fizično nasilje smo preverjali z odgovori delam se, kot da do nasilja ni prišlo, za nasilje povem 
nekomu, ki mu zaupam, nasilje sprejemam kot del trenažnega procesa ter nasilje doživljam 
vsakodnevno, zato se mi zdi to nekaj normalnega. V anketnem vprašalniku smo se dotaknili tudi 
spolnega nadlegovanja, in sicer smo spolno nadlegovanje preverjali z odgovori se ne odzovem, 
začnem se izogibati trenerju, vse skupaj sprejmem kot šalo, za nadlegovanje povem nekomu, ki 
mu zaupam, ter odločno povem trenerju, naj preneha. 
 
 
3.4.1 Analiza odziva na vrste nasilja pri mladinkah 
 
Analiza rezultatov odgovorov plavalk mladinske kategorije, ki je razvidna iz slike 33, je pokazala, 
da se 50 % mladink na psihično nasilje odzove tako, da poskuša odmisliti, čeprav jih prizadene, 
27 % mladink se o tem pogovori z nekom, ki mu zaupajo, 17 % trenerju pove, da je ta način 
napačen ter 7 % se na takšno nasilje s strani trenerja ne odzovejo.  
 
 
Slika 33. Psihično nasilje pri mladinkah. 
 
87 % mladink se na fizično nasilje s strani trenerja odzove tako, da za nasilje povejo nekomu, ki 





Slika 34. Fizično nasilje pri mladinkah. 
 
Analiza rezultatov odgovorov mladinskih plavalk, ki je razvidna iz slike 35, je pokazala, da bi se, 
če bi prišlo do spolnega nadlegovanja, 77 % mladink odzvalo tako, da bi za nadlegovanje povedalo 
nekomu, ki mu zaupajo, 17 % bi se začelo izogibati trenerju, 3 % mladink bi odločno povedalo 












3.4.2 Analiza odziva na vrste nasilja pri članicah 
 
Iz analize rezultatov plavalk članske kategorije, ki je prikazana na sliki 36, je razvidno, da se 36 % 
članic na psihično nasilje s strani trenerja odzove tako, da trenerju povedo, da je ta način 
napačen, prav tako 36 % članic se na nasilje odzove tako, da poskušajo odmisliti, čeprav jih 
prizadene, 14 % se jih na nasilje ne odzove, 9 % plavalk se o tem pogovori z nekom, ki mu zaupa, 





Slika 36. Psihično nasilje pri članicah. 
 
86 % plavalk članske kategorije se na fizično nasilje s strani trenerja odzove tako, da za nasilje 
povedo nekomu, ki mu zaupajo, medtem ko 14 % članic nasilje sprejema kot del trenažnega 






Slika 37. Fizično nasilje pri članicah. 
 
Analiza rezultatov anketnega vprašalnika, ki je razvidna iz slike 38, je pokazala, da bi se 50 % 
plavalk članske kategorije, če bi prišlo do spolnega nadlegovanja, odzvalo tako, da bi odločno 
povedale trenerju, naj preneha, 45 % plavalk bi za nadlegovanje povedalo nekomu, ki mu zaupajo, 
ter 5 % članic se na nadlegovanje ne bi odzvalo. 
 
 







3.5 Analiza zavedanja o nasilju 
 
V zadnjem delu anketnega vprašalnika smo z odgovorom da ali ne preverjali zavedanje plavalk o 
nasilju, saj se lahko zgodi, da je psihično nasilje v športu prikrito, tako da se, še posebej športnice 
v mlajših kategorijah, le-tega sploh ne zavedajo. Zato smo preverjali, ali se plavalke tako v 
mladinski kot v članski kategoriji zavedajo, da v športu prihaja do psihičnega ter fizičnega nasilja 
ter da se v športu dogaja tudi spolno nasilje. Preverjali smo tudi, ali plavalke znajo razločiti med 
trenerjevimi metodami dela ter psihičnim nasiljem ter ali znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost 
in kdaj za spolno nadlegovanje. 
 
Iz analize rezultatov anketnih vprašalnikov mladinskih plavalk smo ugotovili, da se vse mladinke 
zavedajo, da v športu prihaja do psihičnega ter fizičnega nasilja, vendar pa se samo 63 % mladink 
zaveda, da se v športu dogaja tudi spolno nasilje. Vse mladinke znajo razločiti med trenerjevimi 
metodami dela ter psihičnim in fizičnim nasiljem ter znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost in 
kdaj za spolno nadlegovanje, kar je razvidno iz slike 39. 
 
 
Slika 39. Zavedanje o nasilju pri mladinkah. 
Prav tako vse plavalke članske kategorije znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter 
psihičnim in fizičnim nasiljem in znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost in kdaj za spolno 
nadlegovanje. 9 % športnic članske kategorije pa se ne zaveda, da v športu prihaja do psihičnega 



































3.6 Analiza primerjave medosebnega odnosa trener-športnik z doživljanim nasiljem 
športnic 
 
Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov smo analizirali ter za izračun primerjave medosebnega 
odnosa trener-športnik z nasiljem, ki ga doživljajo športnice, uporabili dvosmerni hi-kvadrat. Ker 
je vsako izmed vprašanj iz anketnega vprašalnika zahtevalo svojo statistično obdelavo in ker je 









V tabeli 1 so prikazane primerjave vprašanj odnosa trener-športnik ter doživljanje nasilja, in sicer 
tabela 1 primerja trditev »na trenerja se lahko vedno zanesem« s trditvijo »vse serije treninga 
moram ponoviti«. Rezultati odgovorov kažejo, da med njima ne prihaja do statistično 





1 2 3 4 5 6
N 1 7 6 2 2 0 18
% na trenerja 
se lahko vedno 
zanesem
5.6% 38.9% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 100.0%
% vse serije 
treninga 
moram 
6.7% 36.8% 66.7% 40.0% 66.7% 0.0% 34.6%
N 6 6 2 3 1 1 19
% na trenerja 
se lahko vedno 
zanesem
31.6% 31.6% 10.5% 15.8% 5.3% 5.3% 100.0%
% vse serije 
treninga 
moram 
40.0% 31.6% 22.2% 60.0% 33.3% 100.0% 36.5%
N 8 6 1 0 0 0 15
% na trenerja 
se lahko vedno 
zanesem
53.3% 40.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
% vse serije 
treninga 
moram 
53.3% 31.6% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8%
N 15 19 9 5 3 1 52
% na trenerja 
se lahko vedno 
zanesem
28.8% 36.5% 17.3% 9.6% 5.8% 1.9% 100.0%
% vse serije 
treninga 
moram 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
























V tabeli 2 je prikazano, da rezultati odgovorov kažejo, da med trditvama »trener mi nudi oporo v 
težkih trenutkih« ter »trener vpije, me zmerja in žali« prihaja do statistično pomembnih razlik 




Dvosmerni hi-kvadrat za trditvi »trener se veliko pogovarja z mano in me poskuša razumeti« ter »trener 




V tabeli 3 je prikazana primerjava trditev »trener se veliko pogovarja z mano in me poskuša 
razumeti« ter »trener me poniža pred celotno ekipo«. Rezultati odgovorov plavalk kažejo, da med 








V tabeli 4 je prikazana primerjava trditev o spoštovanju trenerjevega znanja in trenerjevim 
ignoriranjem športnic. Rezultati odgovorov plavalk kažejo, da med njima prihaja do statistično 





Chi- kvadrat (χ2) Asymp. Sig. (2-sided)
34.74 0.001
Chi- kvadrat (χ2) Asymp. Sig. (2-sided)
19.09 0.08









V tabeli 5 je prikazana primerjava trditev o spoštovanju trenerjevega znanja ter da se trener ne 
zmeni za poškodbo plavalke. Rezultati kažejo, da med trditvama prihaja do statistično 








Iz tabele 6 je razvidno, da med trditvama o spoštovanju trenerjevega znanja ter da trener 








Iz tabele 7 je razvidna analiza rezultatov o spoštovanju trenerjevega znanja in trenerjevim 
ponižanjem plavalke pred celotno ekipo. Med trditvama prihaja do statistično pomembnih razlik 











Chi- kvadrat (χ2) Asymp. Sig. (2-sided)
23.58 0.02
Chi- kvadrat (χ2) Asymp. Sig. (2-sided)
29.3 0.01




3.7 Analiza spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji pri mladinkah 
 
Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov smo analizirali posebej za vsako kategorijo plavalk. 
Spodnje tabele prikazujejo analizo trditev pri mladinkah. Ker je vsako izmed vprašanj iz anketnega 
vprašalnika zahtevalo svojo statistično obdelavo in ker je vprašanj preveč, smo za prikaz analize 
izbrali le nekatera. 
Tabela 8 




V tabeli 8 je prikazana razporeditev odgovorov glede na občutek nelagodnosti v kopalkah pred 
trenerjem. Rezultati kažejo, da se večina mladink v kopalkah ne počuti nelagodno pred trenerjem, 












N % Kumulativni %
1 9 30.0 30.0
2 12 40.0 70.0
3 4 13.3 83.3
4 3 10.0 93.3












N % Komulativni %
Mladinke 1 13 43.3 43.3
2 9 30 73.3
3 7 23.3 96.7




V tabeli 9 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk mladinske kategorije glede na občutek 
nelagodja, ko se jim trener približa. Rezultati kažejo, da večina plavalk ne občuti nelagodja, ko se 
jim trener približa, saj je večina plavalk izbrala odgovor 1 in 2 (73,3 % vseh plavalk). Nekatere 








V tabeli 10 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk mladinske kategorije glede na občutenje 
trenerjevega pogleda na sebi. Rezultati kažejo, da večina plavalk ne občuti trenerjevega pogleda 
na sebi, saj je večina plavalk izbrala odgovor 1 in 2 (83,3 % vseh plavalk). Nekatere plavalke 











N % Komulativni %
1 14 46.7 46.7
2 11 36.7 83.3
3 2 6.7 90.0
4 2 6.7 96.7










1 8 26.7 26.7
2 3 10.0 36.7
3 5 16.7 53.3
4 7 23.3 76.7
5 4 13.3 90.0





V tabeli 11 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk mladinske kategorije glede na trenerjevo 
pohvalo plavalkine postave. Rezultati kažejo, da trener večini plavalk pohvali postavo, saj je 
večina plavalk izbrala odgovor 4, 5 in 6 (46,6 % vseh plavalk).  
 
 
3.8 Analiza spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji pri članicah 
 
Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov smo analizirali posebej za vsako kategorijo plavalk. 
Spodnje tabele prikazujejo analizo trditev pri članicah. Ker je vsako izmed vprašanj iz anketnega 
vprašalnika zahtevalo svojo statistično obdelavo in ker je vprašanj preveč, smo za prikaz analize 
izbrali le nekatera. 
 
Tabela 12 





V tabeli 12 je prikazana razporeditev odgovorov glede na občutek nelagodnosti v kopalkah pred 
trenerjem. Rezultati kažejo, da se večina članic v kopalkah ne počuti nelagodno pred trenerjem, 
saj je večina plavalk izbrala odgovor 1 in 2 (68,2 % vseh plavalk). Vendar pa se je kar 31,6 % članic 


















N % Komulativni %
1 12 54.5 54.5
2 3 13.6 68.2















V tabeli 13 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk članske kategorije glede na občutek 
nelagodja, ko se jim trener približa. Rezultati kažejo, da večina plavalk ne občuti nelagodja, ko se 
jim trener približa, saj je večina plavalk izbrala odgovor 1 in 2 (81,8 % vseh plavalk). Nekatere 









V tabeli 14 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk članic glede na občutenje trenerjevega 
pogleda na sebi. Rezultati kažejo, da večina plavalk ne občuti trenerjevega pogleda na sebi, saj je 
večina plavalk izbrala odgovor 1 in 2 (90,9 % vseh plavalk). Nekatere plavalke članske kategorije 












1 13 59.1 59.1
2 5 22.7 81.8














1 16 72.7 72.7
2 4 18.2 90.9















V tabeli 15 je prikazana razporeditev odgovorov plavalk članske kategorije glede na trenerjevo 
pohvalo plavalkine postave. Rezultati kažejo, da trener večini plavalk članske kategorije ne 































1 12 54.5 54.5
2 6 27.3 81.8
3 1 4.5 86.4
4 1 4.5 90.9
5 1 4.5 95.5









3.9 Analiza podvrženosti vsem trem oblikam nasilja 
 
Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov smo analizirali ter naredili primerjavo med kategorijo 
mladink in kategorijo članic. Analizo smo razdelili v 3 podpoglavja, in sicer analiza psihičnega in 
fizičnega nasilja med treningi, analiza psihičnega in fizičnega nasilja na tekmovanjih ter analiza 
spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji. Za testiranje razlike med mladinkami in 
članicami glede na doživljanje nasilja smo uporabili Mann-Whitneyjev test.  
 
 
3.9.1 Analiza psihičnega in fizičnega nasilja med treningi 
 
Tabela 16 
Analiza primerjave psihičnega ter fizičnega nasilja med treningi med kategorijama 
 
 
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p – statistična značilnost 
 
Iz tabele 16 je na podlagi analize rezultatov razvidno, da pri vprašanjih o psihičnem ter fizičnem 
nasilju med treningi ne prihaja do statistično pomembnih razlik med mladinkami in članicami 








N M SD N M SD
vse serije treninga moram ponoviti 22 1.91 0.971 30 2.63 1.377 -1.968 0.050
moram ven iz bazena ter zaključiti s treningom 22 1.82 0.958 30 1.80 0.997 -0.120 0.921
po treningu moram sama opraviti vaje za moč, ki služijo 
kot kazen
22 2.09 1.444 30 2.10 1.348 -0.197 0.847
trener mi ne dovoli na naslednji trening 22 1.05 0.213 30 1.30 0.596 -1.862 0.101
trener mi grozi z izključitvijo iz skupine 22 1.05 0.213 30 1.33 0.661 -1.876 0.091
trener mi ne dovoli, da se udeležim naslednje tekme 22 1.09 0.294 30 1.30 0.596 -1.380 0.219
trener mi na tekmovanju ne dovoli odplavati discipline, ki 
si jo želim odplavati
22 1.68 0.945 30 1.60 0.770 -0.072 0.942
trener me ignorira 22 2.55 1.765 30 1.83 0.913 -1.147 0.253
trener vpije, me zmerja in žali 22 1.55 0.912 30 1.83 0.874 -1.715 0.088
trener začne izvajati nasilje nad mojimi plavalnimi rekviziti
22 1.09 0.294 30 1.33 0.802 -1.123 0.342
trener mi grozi s fizičnim nasiljem 22 1.00 0.000 30 1.17 0.379 -1.995 0.065
trener me fizično napade 22 1.09 0.426 30 1.17 0.379 -1.254 0.330
trener se ne zmeni za mojo poškodbo 22 2.36 1.529 30 1.83 0.950 -1.119 0.267
trener moje bolečine ob poškodbi ne jemlje resno 22 2.14 1.552 30 2.07 1.285 -0.197 0.853
trener želi, da kljub bolečini nadaljujem s treningom 22 2.77 1.901 30 2.13 1.383 -1.098 0.276
trener želi, da kljub bolečini nastopim na tekmovanju 22 2.32 1.644 30 1.87 1.042 -0.831 0.415












Legenda:. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p – statistična značilnost 
 
Iz tabele 17 je na podlagi analize rezultatov razvidno, da pri vprašanjih o psihičnem ter fizičnem 
nasilju na tekmovanjih ne prihaja do statistično pomembnih razlik med mladinkami in članicami 
























N M SD N M SD
Starostna kategorija t p
Članice Mladinke
trener vpije, me zmerja in žali 22 1.82 1.296 30 1.77 0.728 -0.932 0.354
trener podcejuje moje sposobnosti 22 1.86 1.125 30 1.83 0.950 -0.150 0.903
trener me poniža pred celotno ekipo 22 2.05 1.495 30 1.33 0.547 -1.351 0.190
trener mi vzbuja občutek krivde 22 2.05 1.290 30 2.37 1.351 -1.056 0.294
trener me po nastopu ignorira 22 2.27 1.609 30 1.87 1.042 -0.566 0.586
trener najde zamenjavo zame v štafetni postai 22 1.27 0.631 30 1.30 0.596 -0.364 0.770
po tekmovanju mi trener nekaj časa ne pusti trenirati 22 1.00 0.000 30 1.23 0.568 -1.992 0.065
trener mi grozi z izključitvijo iz kluba 22 1.09 0.426 30 1.30 0.702 -1.546 0.194
trener se noče pogovoriti o mojem nastopu 22 1.59 0.854 30 2.13 1.676 -0.818 0.430
trener noče analizirati mojega nastopa 22 1.68 1.086 30 1.97 1.299 -0.821 0.422
trener mi grozi s fizičnim nasiljem 22 1.09 0.426 30 1.10 0.305 -0.662 0.629
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3.9.3 Analiza spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji 
 
Tabela 18 




Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p – statistična značilnost 
 
Iz tabele 18 je razvidno, da prihaja do statistično pomembnih razlik med kategorijama članic in 
mladink pri vprašanjih trener hvali mojo postavo, trener ima neprimerne opolzke komentarje ter 
trener se šali na račun spolnosti, saj je p < 0,05. Pri vprašanju trener hvali mojo postavo je 
povprečje pri mladinkah 3,17 ter standardni odklon 1,704. Pri istem vprašanju je pri članicah 
povprečje 1,91 ter standardni odklon 1,411. Povprečje plavalk mladinske kategorije pri vprašanju 
trener ima neprimerne opolzke komentarje 1,90 in standardni odklon 1,185. Povprečje članske 
kategorije plavalk pri istem vprašanju znaša 1,41 ter standardni odklon 1,221. Pri vprašanju trener 
se šali na račun spolnosti je mladinsko povprečje 2,63 ter standardni odklon 1,426, člansko 












N M SD N M SD
Starostna kategorija t p
Članice Mladinke
ko stojim pred trenerjem v kopalkah občutim nelagodje 22 2.09 1.377 30 2.23 1.194 -0.887 0.377
ko se mi trener približa občutim nelagodje 22 1.77 1.152 30 1.93 1.112 -0.842 0.405
čutim trenerjev pogled na sebi 22 1.36 0.658 30 1.87 1.167 -1.841 0.064
slišim trenerjeve opazke glede svojega telesa 22 1.95 1.174 30 1.57 0.858 -0.957 0.338
slišim trenerjeve pohvale glede svojega telesa 22 2.00 1.543 30 1.83 1.206 -0.051 0.962
trener neprimerno govori o mojem telesu 22 1.18 0.501 30 1.40 0.724 -1.336 0.188
trener se norčuje iz moje postave 22 1.64 0.848 30 1.33 0.479 -1.190 0.241
trener hvali mjo postavo 22 1.91 1.411 30 3.17 1.704 -2.658 0.007
trener ima neprimerne opolzke komentarje 22 1.41 1.221 30 1.90 1.185 -2.260 0.024
trener mi je zaupal, da čuti telesno privlačnost do mene 22 1.05 0.213 30 1.03 0.183 -0.222 1.000
trener se šali na račun seksa 22 1.77 1.445 30 2.63 1.426 -2.369 0.018
trener se me dotika, čeprav to ne bi bilo potrebno 22 1.18 0.588 30 1.07 0.254 -0.401 0.691
trener me stiska in poljublja 22 1.00 0.000 30 1.03 0.183 -0.856 1.000
trener se želi dobivati z mano na samem 22 1.09 0.294 30 1.03 0.183 -0.871 0.567
trener me vabi na zmenke 22 1.00 0.000 30 1.03 0.183 -0.856 1.000





Z raziskavo o nasilju nad športnicami v plavanju smo poskušali ugotoviti, kakšen je odnos med 
športnicami in trenerjem v plavanju, ali prihaja do psihičnih in fizičnih zlorab ter spolnega 
nadlegovanja mladih športnic, kako pogosto plavalke doživljajo naštete vrste nasilja, kakšne vrste 
nasilja trenerji najpogosteje izvajajo, odziv plavalk na naštete vrste nasilja, zavedanje plavalk o 
nasilju v športu ter katera kategorija plavalk je bolj podvržena trenerjevemu nasilju. Med seboj 
smo primerjali plavalke mladinske kategorije ter plavalke članske kategorije. Članice se v 
povprečju s tekmovalnim plavanjem ukvarjajo dalj časa kot mladinke ter imajo več izkušenj s 
tekmovanji na višji ravni (Evropska prvenstva, Svetovna prvenstva, Olimpijske igre), iz česar lahko 
sklepamo, da so članice zaradi dolgoletnih izkušenj ukvarjanja s plavanjem ter tekmovanjem na 
višji ravni, v vseh pogledih bolj izkušene od plavalk mladinske kategorije. 
 
Iz analize odnosa trener-športnik pri mladinskih plavalkah in članskih plavalkah je razvidno, da 
imajo plavalke članske kategorije boljše medosebne odnose s trenerjem, vendar pa so plavalke 
mladinske kategorije s trenerjem bolj zadovoljne, saj ga večina od njih ne bi zamenjala. Ker so 
plavalke, ki tekmujejo v članski kategoriji, starejše ter bolj izkušene, je razumljivo, da se s 
trenerjem bolje razumejo kot pa mladinke, ki šele začenjajo razumevati kompleksnost ter 
pomembnost odnosa med trenerjem in športnikom. Lahko rečemo, da so plavalke mladinske 
kategorije šele v tisti začetni fazi, ko tekmovalke spoštujejo trenerja ter mu zaupajo, on pa 
vzpostavi avtoriteto. Medtem ko so plavalke članske kategorije že v fazi tesnejšega odnosa.  
 
Glede na rezultate analize doživljanega nasilja je razvidno, da prihaja do psihičnih ter fizičnih 
zlorab med treningi in tekmovanji pri obeh kategorijah, vendar pa nismo zaznali statistično 
pomembnih razlik med kategorijama. Ker plavalke mladinske ter članske kategorije največkrat 
trenirajo skupaj, lahko predvidevamo, da se trener do obeh kategorij obnaša enako. Tako kot 
različne raziskave na področju športa, ki kažejo, da največkrat načini psihičnega nasilja, ki jih 
športniki doživljajo znotraj odnosa trener-športnik, vključujejo različne oblike verbalnega nasilja, 
ignoriranje, nezagotavljanje povratnih informacij ter neupoštevanje športnikovih potreb, tako je 
tudi ta raziskava pokazala, da so največkrat prav ti načini psihičnega nasilja.  
 
Pinheiro idr.(2014) so v raziskavi o ritmičnih gimnastičarkah opredelili zlorabo, ki jo trener izvaja 
nad športnico takrat, ko je poškodovana ali pa čuti bolečino, saj od nje pričakuje nadaljevanje 
treninga in tekmovanja kljub bolečinam. S tem se športnice srečujejo s tveganjem dolgoročnih 
poškodb, ki so trajne in imajo lahko posledico na njihovo zdravje. Rezultati analize te raziskave so 
pokazali, da pri plavanju prav tako prihaja do nadaljevanja treninga ter tekmovanja kljub 
poškodbi ter bolečini, vendar iz analize nismo zasledili statistično pomembnih razlik med 
kategorijama.  
 
Čeprav je bilo narejenih veliko raziskav na področju spolnega nasilja športnic in je spolno nasilje 
v športu tudi dokazano, pa rezultati analize te raziskave kažejo, da tako pri plavalkah članske 
kategorije kot pri plavalkah mladinske kategorije ne prihaja do spolnega nadlegovanja s strani 
trenerja. Vendar pa so se pri treh vprašanjih o spolnem nadlegovanju med treningi in tekmovanji 
pokazale statistično pomembne razlike med kategorijama. Razlike med kategorijama so verjetno 
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nastale zaradi drugačne mentalitete ter dojemanja plavalk mladinske kategorije, ki so mlajše, 
manj izkušene ter še v obdobju razvoja tako telesnega kot mentalnega. 
 
Analiza rezultatov odziva plavalk na vrste nasilja je pokazala, da plavalke mladinske kategorije 
doživljano psihično nasilje najpogosteje poskušajo odmisliti, medtem ko plavalke članske 
kategorije največkrat trenerju povedo, da je ta način napačen. Razlika pri odzivu je najverjetneje 
posledica tega, da ima trener avtoriteto nad mladinskimi plavalkami, medtem ko so plavalke 
članske kategorije že bolj izpostavljene tesnejšemu medosebnemu odnosu, zato jih ni strah 
povedati, da je tak način napačen. 
 
Tako mladinke kot članice znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter psihičnim in 
fizičnim nasiljem in znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost in kdaj za spolno nadlegovanje. 
Vendar so rezultati analize pokazali, da sta obe kategoriji premalo ozaveščeni, da se v športu 
dogaja tudi spolno nasilje. Slaba ozaveščenost plavalk je najverjetneje posledica tega, da se 
spolno nasilje v slovenskem plavanju ne dogaja, kar je tudi pokazala ta raziskava. 
 
Glede na postavljene hipoteze je bilo ugotovljeno: 
 
 H1: Športnice s slabšimi medosebnimi odnosi s trenerjem so bolj podvržene 
trenerjevemu nasilju. 
 
Analiza rezultatov je pokazala, da je bilo več odgovorov, kjer ni prišlo do statistično pomembnih 
razlik med vprašanji o slabih medosebnih odnosih s trenerjem ter vprašanjih o podvrženosti 
trenerjevemu nasilju. Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo ovržemo. 
 
 H2: Športnice najpogosteje doživljajo psihično in fizično nasilje med treningi. 
 
 
Na podlagi analize rezultatov anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da tako plavalke 
mladinske kot plavalke članske kategorije najpogosteje doživljajo psihično ter fizično nasilje med 
treningi. Na podlagi rezultatov hipotezo lahko sprejmemo. 
 
 
 H3: Članice pogosto doživljajo spolno nadlegovanje med treningi in tekmovanji. 
 
 
Rezultati kažejo, da tako pri plavalkah članske kategorije kot pri plavalkah mladinske kategorije 








Rezultati analize kažejo, da pri plavalkah mladinske kategorije ne prihaja do spolnega 
nadlegovanja med treningi in tekmovanji s strani trenerja. Hipotezo zato sprejmemo. 
 
 
 H5: Članice so bolj podvržene vsem trem oblikam nasilja. 
 
Ugotovljeno je bilo, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik med kategorijama pri 
doživljanemu psihičnemu ter fizičnemu nasilju med treningi in tekmovanji, medtem ko so se 
pokazale statistično pomembne razlike med kategorijama pri spolnem nadlegovanju med 
treningi in tekmovanji, vendar kažejo, da članice niso bolj podvržene nasilju. Zato lahko 
zaključimo, da je bila naša hipoteza pravilno postavljena. Hipotezo sprejmemo. 
 
 
 H6: Športnice se zavedajo, da prihaja v športu do spolnega nasilja. 
 
Iz analize rezultatov o zavedanju nasilja je bilo ugotovljeno, da sta obe kategoriji premalo 
ozaveščeni, da se v športu dogaja tudi spolno nasilje. Hipotezo sprejmemo. 
 
 
 H7: Športnice znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter nasiljem. 
 
Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da tako mladinke kot članice znajo razločiti med 




























Za vrhunskimi rezultati največkrat stoji trdo delo in odrekanje športnika, vendar pozabljamo, da 
so tekmovalci velikokrat izpostavljeni fizičnim in psihološkim skrajnostim, ki lahko pripeljejo do 
zlorab in nasilja. Tako kot postaja vsaka športna panoga vse bolj kompleksna ter zahteva od 
športnikov, da se ji popolnoma predajo, tako postaja proces treninga vse bolj zapleten in 
dinamičen (Lipošek in Doupona Topič, 2014).   
 
Zaradi kompleksnosti, zapletenosti, dinamičnosti ter visoke stopnje psihološke trdnosti in 
odločnosti je razširjenost za psihično, fizično ter spolno zlorabo mladih športnikov, še posebej 
športnic, velika (Brackenridge, Fasting, Kirby in Leahy, 2010). Delovanje v vrhunskem športu je 
predvsem odvisno od trenerja. Odnos med športnikom in trenerjem ima pozitivne in negativne 
posledice na proces treniranja, je izredno pomemben dejavnik, ki se pogosto zanemarja (Jakše, 
2005). Oblikovalci športne politike se veliko bolj osredotočajo na to, da je športna dejavnost 
dostopna, kot pa na samo varnost pred nasiljem in zlorabo. Mlade športnice je treba ozavestiti, 
da se nasilje, ki se kaže skozi psihično, fizično in spolno zlorabo, v športu dogaja (Vertommen idr., 
2015). 
 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali prihaja tudi v plavanju do psihičnih in fizičnih zlorab 
ter spolnega nadlegovanja mladih športnic, saj takšne raziskave na področju plavanja še nismo 
zaznali. Temeljni cilji diplomskega dela so bili s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa 
ugotoviti, kakšen je odnos med športnicami in trenerjem v plavanju, ali prihaja do psihičnih in 
fizičnih zlorab ter spolnega nadlegovanja mladih športnic, kako pogosto plavalke doživljajo 
naštete vrste nasilja, kakšne vrste nasilja trenerji najpogosteje izvajajo, odziv plavalk na naštete 
vrste nasilja, zavedanje plavalk o nasilju v športu ter katera kategorija plavalk je bolj podvržena 
trenerjevemu nasilju. 
 
Skladno s cilji so bile postavljene naslednje hipoteze: 
 
H1: Športnice s slabšimi medosebnimi odnosi s trenerjem so bolj podvržene trenerjevemu 
nasilju. 
 
H2: Športnice najpogosteje doživljajo psihično in fizično nasilje med treningi. 
 
H3: Članice pogosto doživljajo spolno nadlegovanje med treningi in tekmovanji. 
 
H4: Mladinke ne doživljajo spolnega nadlegovanja med treningi in tekmovanji. 
 
H5: Članice so bolj podvržene vsem trem oblikam nasilja. 
 
H6: Športnice se zavedajo, da prihaja v športu do spolnega nasilja. 
 
H7: Športnice znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter nasiljem. 
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V raziskovalno nalogo je bilo vključenih 52 plavalk, in sicer 30 mladink (letnik rojstva 2002 in 2001) 
ter 22 članic (letnik rojstva 1997 in starejše), ki se ukvarjajo s tekmovalnim plavanjem na državni, 
mednarodni, evropski in svetovni ravni. Vse podatke smo pridobili s pomočjo deskriptivne 
raziskovalne metode. Za merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz 
vprašanj zaprtega tipa ter razdeljen na 6 delov, in sicer na demografske podatke, odnos med 
trenerjem in športnikom, doživljano nasilje, pogostost nasilja, odziv na vrsto nasilja ter zavedanje 
o nasilju. Vprašalnik, ki smo ga sestavili s pomočjo literature na temo nasilje v športu, smo v času 
zimskega združenega državnega prvenstva v plavanju, ki je potekalo v Mariboru od 26. 1. 2017 
do 29. 1. 2017, razdelili plavalkam mladinske ter članske kategorije. Dobljene podatke smo 
analizirali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS 20 (SPSS Inc., ZDA) in z Microsoft Excelom 
(Microsoft, Washington, ZDA). Vprašanjem, ki smo jih vključili v nadaljnjo analizo, smo izračunali 
frekvenčno porazdelitev in/ali mere opisne statistike (povprečja in standardne odklone) ter vse 
rezultate prikazali v frekvenčnih ali kontingenčnih tabelah. Za izračun primerjav med dvema 
opisnima spremenljivkama (vprašanjema) smo uporabili dvosmerni hi-kvadrat. Za testiranje 
razlike med mladinkami in članicami glede na doživljanje nasilja smo uporabili Mann-Whitneyjev 
test. Vsi podatki so obdelani pri stopnji tveganja 5 %. 
 
Z analizo anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da se članice v povprečju s tekmovalnim plavanjem 
ukvarjajo dalj časa kot mladinke ter imajo več izkušenj s tekmovanji na višji ravni (Evropska 
prvenstva, Svetovna prvenstva, Olimpijske igre). Iz analize odnosa trener-športnik pri mladinskih 
plavalkah in članskih plavalkah je razvidno, da imajo plavalke članske kategorije boljše 
medosebne odnose s trenerjem, vendar pa so plavalke mladinske kategorije s trenerjem bolj 
zadovoljne, saj ga večina od njih ne bi zamenjala. Glede na rezultate analize doživljanega nasilja 
je razvidno, da prihaja do psihičnih ter fizičnih zlorab med treningi in tekmovanji pri obeh 
kategorijah, vendar pa nismo zaznali statistično pomembnih razlik med kategorijama. Rezultati 
analize te raziskave so tudi pokazali, da pri plavanju prav tako prihaja do nadaljevanja treninga 
ter tekmovanja kljub poškodbi ter bolečini, vendar iz analize nismo zasledili statistično 
pomembnih razlik med kategorijama. Rezultati raziskave kažejo, da tako pri plavalkah članske 
kategorije kot pri plavalkah mladinske kategorije ne prihaja do spolnega nadlegovanja s strani 
trenerja. Vendar pa so se pri treh vprašanjih o spolnem nadlegovanju med treningi in tekmovanji 
pokazale statistično pomembne razlike med kategorijama. Odziv plavalk na vrste nasilja je 
pokazal, da plavalke mladinske kategorije doživljano psihično nasilje najpogosteje poskušajo 
odmisliti, medtem ko plavalke članske kategorije največkrat trenerju povedo, da je ta način 
napačen. Tako mladinke kot članice znajo razločiti med trenerjevimi metodami dela ter psihičnim 
in fizičnim nasiljem in znajo razločiti, kdaj gre za naklonjenost in kdaj za spolno nadlegovanje. 
Vendar so rezultati analize pokazali, da sta obe kategoriji premalo ozaveščeni, da se v športu 
dogaja tudi spolno nasilje. 
 
Ob zaključku raziskave smo naleteli na pomanjkljivost, saj je vzorec omejen glede na število 
anketirank, predvsem članic, saj se s plavanjem v članski kategoriji ne ukvarja veliko število 
športnic. Raziskavo bi lahko še razširili, če bi poleg aktivnih plavalk mladinske in članske kategorije 
v raziskavo vključili tudi nekdanje plavalke, kar bi po vsej verjetnosti tudi vplivalo na rezultate. 
Prav tako bi plavalke najverjetneje izkušnje s psihičnim, fizičnim in spolnim nadlegovanjem lažje 
ter bolje opisale s pomočjo polstrukturiranih intervjujev.  
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To raziskovalno delo predstavlja začetek raziskovanja na področju nasilja nad športnicami v 
slovenskem plavanju, saj na to tematiko ni bilo narejene še nobene raziskave ter hkrati ozavešča 
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VPRAŠALNIK O NASILJU NAD ŠPORTNICAMI V PLAVANJU 
 
Pozdravljeni! 
Sem Lucija Miklavec, absolventka Fakultete za šport v Ljubljani, smer Športno treniranje, usmerjam pla-
vanje. Pripravljam diplomsko delo z naslovom »Nasilje nad športnicami v plavanju«.  
Pred vami je vprašalnik, s pomočjo katerega bom v okviru raziskave prišla do pomembnih ugotovitev, zato 
vas prosim, da ga rešite.  
Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo služili izključno v raziskovalne namene. Pri vsakem 
vprašanju je možen le en odgovor, hkrati pa vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. 
 
A – DEMOGRAFSKI PODATKI 
1. Starost: __________let 
2. Kategorija:    mladinke  članice 
3. Koliko časa se že ukvarjate s tekmovalnim plavanjem? ________let 
4. Koliko časa že trenirate v istem klubu? _______let 
5. Na katerih tekmovanjih ste že tekmovali? (označite najvišjo doseženo raven tekmovanj)  
 olimpijskih igrah    mednarodnih tekmovanjih 
 svetovnih prvenstvih     državnih prvenstvih 
 evropskih prvenstvih    
 
B – ODNOS TRENER-ŠPORTNIK 
Ocenite svoj odnos s trenerjem. Obkrožite tisto številko, ki najbolj ustreza vašemu mnenju, 1 – nikakor se 
ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam. 
    
Na trenerja se lahko vedno zanesem   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Ko mi ne gre najbolje, me trener spodbuja   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener mi nudi oporo v težkih trenutkih   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
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Trener se veliko pogovarja z mano in me poskuša razumeti nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Na treningih ter tekmovanjih je trener vedno dostopen nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener me razume, ko imam slab dan   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener je razumevajoč, korekten, dostopen   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener se je pripravljen pogovoriti o težavah, kadar jih imam nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
 
Trener mi je pripravljen priskočiti na pomoč pri mojih  
osebnih zadevah, ko ga prosim    nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Ne dela razlik med plavalci    nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Prilagaja se željam in zahtevam plavalcev   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Moj odnos do trenerja je neoseben    nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Odnosa s trenerjem ne ocenjujem kot najbolj iskrenega nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Svojemu trenerju zaupam     nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Menim, da mi trener posveča premalo pozornosti  nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
S trenerjem pogosto preživljam svoj prosti čas  nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Trener se bolj odziva na moj trud in vedenje kot 
na samo uspešnost nastopa   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Trenerja vedno poslušam in sprejemam njegove nasvete nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Spoštujem trenerjevo znanje    nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Ko mi ne gre najbolje, mi trener pogosto vzbuja  
občutek krivde      nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Trener me podcenjuje     nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener svojo slabo voljo prenaša name   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Želim si, da me trener vedno spremlja na tekmovanjih nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
Trener me pohvali, kadar delam dobro   nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 




Trener mi v težkih trenutkih pomaga graditi  
na samospoštovanju     nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
S trenerjem imava pogosto drugačna mnenja, ampak  
jih znava spoštovati     nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
Če bi lahko, bi zamenjala trenerja    nikakor  se ne strinjam 1     2     3     4     5  popolnoma se strinjam 
 
 
C – DOŽIVLJANO NASILJE 
Preberite spodnje trditve ter ocenite, kako pogosto ste doživeli naštete vrste nasilja? Pogostost označite na 
lestvici od 1 do 7, kjer posamezne vrednosti pomenijo: 
1 – nikoli 
2 – zelo redko 
3 – redko 
4 – včasih 
5 – pogosto 
6 – zelo pogosto 
7 – vedno 
 
1. PSIHIČNO TER FIZIČNO NASILJE MED TRENINGI  
 
a) Treninga ne odplavam tako, kot bi morala  
Vse serije treninga moram ponoviti      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Moram ven iz bazena ter zaključiti s treningom    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Po treningu moram sama opraviti vaje za moč, ki služijo kot kazen  nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi ne dovoli na naslednji trening     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno  
Trener mi grozi z izključitvijo iz skupine     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi ne dovoli, da se udeležim naslednje tekme    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
 
Trener mi na tekmovanju ne dovoli odplavati  
discipline, ki si jih želim odplavati      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
 
Trener me ignorira       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno  
Trener vpije, me zmerja in žali       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
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Trener začne izvajati nasilje nad mojimi plavalnimi rekviziti   nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi grozi s fizičnim nasiljem      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me fizično napade       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno  
b) Na treningu sem se poškodovala 
Trener se ne zmeni za mojo poškodbo     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener moje bolečine ob poškodbi ne jemlje resno    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener želi, da kljub bolečini nadaljujem s treningom    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener želi, da kljub bolečini nastopim na tekmovanju   nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
 
2. PSIHIČNO TER FIZIČNO NASILJE NA TEKMOVANJIH 
 
a) Na tekmovanju se mi ponesreči nastop   
Trener vpije, me zmerja in žali      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener podcenjuje moje sposobnosti     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me poniža pred celotno ekipo     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi vzbuja občutek krivde   nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me po nastopu ignorira      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener najde zamenjavo zame v štafetni postavi    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Po tekmovanju mi trener nekaj časa ne pusti trenirati    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi grozi z izključitvijo iz kluba     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener se noče pogovoriti z mano o mojem nastopu    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener noče analizirati mojega nastopa     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi grozi s fizičnim nasiljem      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me fizično napade       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
      
 
3. SPOLNO NADLEGOVANJE MED TRENINGI IN TEKMOVANJI 
Ko stojim pred trenerjem v kopalkah, občutim nelagodje   nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Ko se mi trener približa, občutim nelagodje     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Čutim trenerjev pogled na sebi      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Slišim trenerjeve opazke glede svojega telesa    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Slišim trenerjeve pohvale glede svojega telesa    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener neprimerno govori o mojem telesu     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
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Trener se norčuje iz moje postave      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener hvali mojo postavo       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener ima neprimerne opolzke komentarje     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener mi je zaupal, da čuti telesno/čustveno privlačnost do mene  nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener se šali na račun spolnosti      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener se me dotika, čeprav ne bi bilo treba    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me stiska in poljublja      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener se želi dobivati z menoj na samem     nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me vabi na zmenke       nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Trener me nagovarja k sodelovanju v spolna dejanja    nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
 
 
D – POGOSTOST NASILJA 
Kako pogosto ste doživeli naštete vrste nasilja s strani trenerja? Pogostost označite na lestvici od 1 do 7, 
kjer posamezne vrednosti pomenijo: 
1 – nikoli 
2 – zelo redko 
3 – redko 
4 – včasih 
5 – pogosto 
6 – zelo pogosto 
7 – vedno 
 
Psihično nasilje med treningi      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Fizično nasilje med treningi      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Psihično nasilje na tekmovanjih      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 
Fizično nasilje na tekmovanjih      nikoli 1    2    3    4    5    6    7 vedno 






E – ODZIV NA VRSTE NASILJA 
Kako se odzovete na vrste nasilja s strani trenerja? Obkrožite tisti odgovor, s katerim se najbolj strinjate. 
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1. Kako se odzovete na psihično nasilje s strani trenerja? 
a) se ne odzovem 
b) poskušam odmisliti, čeprav me prizadene 
c) o tem se pogovorim z nekom, ki mu zaupam 
d) trenerju povem, da je ta način napačen 
e) nasilje sprejemam kot del trenažnega procesa 
f) nasilje doživljam vsakodnevno, zato se mi zdi to nekaj normalnega 
 
2. Kako se odzovete na fizično nasilje s strani trenerja? 
a) delam se, kot da do nasilja ni prišlo 
b) za nasilje povem nekomu, ki mu zaupam 
c) nasilje sprejemam kot del trenažnega procesa 
d) nasilje doživljam vsakodnevno, zato se mi zdi to nekaj normalnega 
 
 
3. Kako se odzovete na spolno nadlegovanje s strani trenerja? 
a) se ne odzovem 
b) začnem se izogibati trenerju 
c) vse skupaj sprejmem kot šalo  
d) za nadlegovanje povem nekomu, ki mu zaupam 
e) odločno povem trenerju, naj preneha 
 
 
F – ZAVEDANJE O NASILJU 
Preberi spodnje trditve ter obkroži DA, če se s trditvijo strinjaš ter NE, če se s trditvijo ne strinjaš. 
 
Zavedam se, da v športu prihaja do psihičnega ter fizičnega nasilja   DA  NE 
Zavedam se, da se v športu dogaja tudi spolno nasilje     DA  NE 
 
Znam razločiti med trenerjevimi metodami dela ter psihičnim 










Hvala za sodelovanje! 
 
